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 : حممد زاكي مبارك  سمإلا
 0302161007:  الرقم األساسي
 اللغة العربية  /: علوم الرتبية والتعليم  شعبة /كلية 
 : الدكتور دروين رين الدين املاجستري املشرف األول
 املاجسبري: الدكتور هارون الرسيد  املشرف الثاين
: " الصعوابت من صوامت اللغة العربية على الطالب الصف السابع   موضوع الرسالة
 " ملدرسة الثاووية األزهر لالوك ستتوسااب
يهدف هذا البحث إىل معرفة صعوبة الصوامت اللغة العربية على الطالب  
ووعي،  . هذا البحث هو حبثملدرسة الثاووية األزهر لالوك ستتوساالصف السابع اب
. يتم مجع البياانت عن إجراء ملدرسة الثاووية األزهر لالوك ستتوساأيخذ خلفية اب
 املالحظات واملقابالت والواثئق.
ملدرسة الثاووية األزهر ( عملية تعليم اللغة العربية اب1وجد هذا البحث أن: ) 
 قد وفذت بشكل جيد وقد استوفت مؤشرات التعليم من قبل معلمي لالوك ستتوسا
دراسة اللغة العربية يف الفصل السابع. إوه ال يزال هتاك أوجه قصور من حيث تطبيق 
( مل يستطيع 2اسبرياتيجيات التعليم، وحتليل علة الطالب، واستخدام الوسيلة التعليمية. )
الصف السابع أن يتطق بعض صوامت اللغة العربية وطقا صحيحا. تعتمد  يف الطالب
 من املقابالت اليت أجريت مع وجودةوتدعمها املعلومات امل الحظةهذه التظرة على امل
يت تفتقر إىل جواوب تصميم التعليم، واستخدام التكتولوجيا  العديد من املخربين املعيني وال
 كوسيلة التعليم وتطوير الطالب لتحقيق إمكاانهتم.
 ادملشرف الااين                                              
                          
 الركتوس هاسون الرشير ادملاجستري 






Nama   : Muhammad Zaki Mubarak 
NIM   : 0302161007 
Fakultas/Jur  : FITK/ Pendidikan Bahasa Arab 
Pembimbing I  : Dr. Darwin Zainuddin, Lc, MA 
Pembimbing II : Dr. Harun Al-Rasyid, MA 
Judul Skripsi  : “Kesulitan-Kesulitan Pengucapan Sebagian Fon Bahasa 
Arab Pada Siswa Kelas VII  Madrasah Tsanawiyah Pendidikan Anak Bangsa 
(PAB) Sampali” 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan pengucapan 
sebagian fon  bahasa Arab pada siswa kelas VII  Madrasah Tsanawiyah 
Pendidikan Anak Bangsa (PAB) Sampali. Penelitian ini adalah  penelitian  
kualitatif, latar belakang penelitian dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah 
Pendidikan Anak Bangsa (PAB) Sampali. Pengumpulan data dilakukan dengan 
caraobservasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Dari penelitian ini didapati bahwa: (1) Proses pembelajaran bahasa Arab di 
Madrasah Tsanawiyah Pendidikan Anak Bangsa (PAB) Sampali berjalan dengan 
cukup baik dan beberapa indikator-indikator pembelajaran telah dipenuhi oleh 
guru bahasa Arab di kelas VII. Akan tetapi terdapat beberapa kekurangan yang 
terjadi selama proses pembelajaran diantaranya yakni kurangnya pemanfaatan 
strategi pembelajaran yang tepat, analisis terhadap kelemahan siswa, dan 
penggunaan  media pembelajaran. (2) Siswa kelas VII tidak dapat mengucapkan 
sebagian fon bahasa Arab dengan baik dan benar. Pendapat ini didapati dari pada 
hasil observasi dan berbagai informasi yang disampaikan oleh narasumber yang 
bersangkutan, yang merujuk pada kesimpulan bahwa kelemahan tersebut terjadi 
dikarenakan kurangnya aspek desain pembelajaran, kurangnya penggunaan 
tekhnologi seperti media pembelajaran yang sesuai, serta kurangnya 
pengembangan potensi siswa dalam upaya mengatasi kelemahan mereka. 
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 إىل الذين ربياين صغريا 
 ارمحاين واحباين حبا كثريا   
 وأدابين فأحستا أتدييب 





 )رب ارمحهما كما ربياين صغريا(
 وإىل
 ....... أخيين وأخيت على كل احلب والدعاء 
 وإىل








 بسم هللا الرمحن الرحيم 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األوبياء واملرسلني، وعلى آله 
وصحبه أمجعني. أشهد أن ال إله أال هللا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، الذي ال ويب 
 بعد.
يف كلية علم الرتبية والتعليم ابجلامعة  حلصول على الليساوساليت هذه الرسالة  
امعة، لتدريس يف هذه اجللاإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية، شرط من أحد شروط 
: )الصعوابت من صوامت اللغة العربية على الطالب الصف السابع موضوع الرسالةأما 
 .ملدرسة الثاووية األزهر لالوك ستتوسااب
 الباحث يشكر شكرا كثري إىل: وابلواضح أن 
دسوةن زةن الرةن  األحبة أيب، نعلى وجه اخلصوص، مت تقدمي الشكر إىل والدي .1
. عسى هللا كل احلب والدعاء والتعليم  على، بنت زةن الطيب حسنةأمي  و
 يعطيهما الثواب واملغفرة واجملد يف الدويا واآلخرة.
. الركتوس. ألةتاذ)ااجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية  منيشكرا أل .2
عميد كلية علوم الرتبية والتعليم ابجلامعة احلاج. ةير الرمحن، ادملاجسبري(، 
)الركتوس. احلاج. أمري الرةن ةيحاءن، اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية 
. ةالم الرةن، )الركتوسرئيس شعبة تدريس اللغة العربية ادملاجستري(، 
وكل جمتمع األكايدمي ابجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة ادملاجستري(، 
 الشمالية لكل ما قدموه من مساعدة وكرم ضيافة ولطف.
يف كلية العلوم الرتبية  مبتعليم الباحث خالل تعليمه واقام نالذي وناضر احمل .3





السير الركتوس. هاسون الرشير، ادملاجستري والسير التحية لكال دليل الرسالة،  .4
لتفضلهما ابإلشراف على هذا البحث  الركتوس. دسوةن زةن الرةن، ادملاجستري،
وأمدين بتوجيهاهتما القيمة وارشاداهتما السديدة أطال هللا بقاءمها وجزامها عين 
 خري اجلزاء. 
شفرايان علمة السيرة   الثاووية األزهر لالوك ستتوساملدرسة اشكرا لرئيس  .5
الذي أعطى اإلذن للباحث إلجراء البحث يف املدرسة. ومعلم اللغة ، هراهف
الذي قدم املساعدة للباحث أثتاء  ملدرسة الثاووية األزهر لالوك ستتوساابالعربية 
 عملية البحث عن رسالة.
الذين قدموا الدعم ، PBA 3 stambuk 2016شكرا جلميع األصدقاء  .6
 واملساعدة. قد وكون مجيعا دائما يف حالة صحة ويف محاية هللا سبحاوه وتعلى.
 يف األوىل واآلخرة إوه وعم اجمليب. كثرياأجزل هللا هلم خريا  
على الرغم من هذه الكتابة، ال تزال هتاك العديد من أوجه القصور واألخطاء 
تكون اإلقرتاحات واملدخالت والتقد من يف هذه الرسالة. لذلك يتوقع الباحث أن 
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 خلفية البحث .أ 
اللغة هي أساس احلياة يف اجملتمع فهي وسيلة التفاطب وتبادل األفكار 
واآلراء واملشارع بل هي الركن األول يف تقدم الفكر وإرتقاء احلضارة واتساع التأليف 
 1يف ميادين احلياة
واملكوانت الرئيسية للغة أربعة هي األصوات اللغة وظام ولكل وظام مكوانته 
واألصوات من بني  ،واملفردات والرتكيب واإلطار الثقايف الذي تستخدم فيه اللغة
هذه املكوانت ذات مكاوة مميزة وهي أساس اللغة على حد تعبري ابن جىن: إهنا حد 
 وهو بذلك 2اللغة >>أما حدها فإهنا أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم<<
 ،ون أن اللغة يف أساسها وظام صويتالتعريف يسبق علماء اللغة احملدثني عتدما يقرر 
 وأن الكتابة وظام لابع هلا.
ة أببتاء ليست خاصهي لغة قومية للعربيني ولكتها  –ة قيف احلقي –فالعربية 
العربية  أبتاء البالد اإلسالمية الذين حيرصون أيضا على لغة يشارك، لمهاالعرب يف تع
اائل مل يكووو وال وتس أن علماء العربية األو  ،لقرآن الكرمي يف تعلمها ودراستهاا لغة









بل كان كثري متهم كسيبويه وابن جىن مثال من  ،مجيعا من أصل العرب 
اركون أخواهنم من أصول غري عربية. ولكتهم حيتما اعتتقوا اإلسالم أصبحوا يش
 املسلمني العرب يف دراسة العربية واحملافظة على وطقها وطقا سليما من األخطاء.
فاملسلمون أمة واحدة جتمعهم رسالة مساوية واحدة هي خامتة الرساالت 
وكتاب واحد هو القرآن الكرمي الذي أوزله هللا تعاىل بلسان عريب مبني, وتعليم العربية 
الكتاب املتزل على حممد صلى هللا عليه وسلم هو أماوة يف عتق  اليت هي لغة هذا 
كل عريب بل كل مسلم يستطيع أن يؤدي هذه األماوة. ولذلك فقد إزداد األقبال 
على تعلم اللغة العربية مؤخرا بشكل ملحوظ من مجيع أقطار العامل على السواء, وإن  
رص على تعلمها ألهنا وسيلة كثريا من بلدان العامل اإلسالمي يف آسيا وأفريقيا حي
 لتعلم الدين اإلسالمي وفهمه على حقيقته.
بدأ تعلم اللغة العربية وتعليمها يف إودوويسيا بشكل واضح مع ظهور 
اإلسالم عن طريق التجار العرب يف القرآن األول اهلجري املوافق للقرن السابع 
كرمي ولغة احلديث الشريف. أبهنا شرفها هللا ابلقرآن ال ،1امليالدي على أرجح األقوال
لذا ظهر اهتمام املسلمني اإلودوويسيني يف تعلمها اهتماما فائقا ابعتبارها وسيلة 
 لفهم الدين وقراءة القرآن. 
                                                             
1
 Prof. A. Hasymi, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia, (Bandung: P.T. A. 





وفقا لعبد املعني أن اللغة العربية متعلم ابلسببني. أوال، اللغة العربية هي وسيلة    
م ابلتاطقني هبا. اثويا، يتعلم التاس اإلتصال اليت حيتاج على تعلمها إن تريد أن تتكل
  2اللغة العربية ليتمم عبادهتم، ألن القرآن عريب.
وعلى ذلك اوتشرت املعاهد واملدارس واملؤسسات الديتية واجلامعات 
ويسيا، ومن انحية أخرى  اإلسالمية حكومية كتت أم حميلة يف أحناء والايت اإلود
ويسية إذ أن  فإن اللغة العربية تعترب اللغة الثاوية % من 85هلم بعد اللغة اإلود
مليون وسمة يديتون ابإلسالم )ريفوبليكا:  263سكان إودوويسية البالغ عددهم 
2016) 
هي أحد املؤسسة الرتبوية اليت  ايلبمس املدرسة الثاووية األزهر لالوك ستتوسا
وهي  ابتووقع هذه املدرسة يف لبوهن تعد اللغة العربية كالدرس الواجب. وكان م
سهلة الوصول، حىت يسجل كثري من التالميذ الذين جييؤن من الدائرة املختلفة 
واملدارس املختلفة. متهم من جييئ من املدرسة اإلبتدائية واملدرسة اإلبتدائية 
 احلكومية. فتلك البيئتان ختتلفان وأتيت آباثر خمتلفة على مهارهتم اللغة العربية. 
أن العديد من  حافظ الباحث على (PPLبرانمج اخلربة امليداوية ) حيتما
صعوبة يف ب ، هم يشعرونملدرسة الثاووية األزهر لالوك ستتوساخاصة اب العام طالبال
                                                             
2
 Abdul Mu’in, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia (Telaah Terhadap Fonetik 





املفردات ، وكاوت إحدى الصعوابت اليت واجهوها هي صعوبة وطق تعلم اللغة العربية
  دوليا.األخطاء لفظيا و العربية بشكل صحيح الذي يتسبب 
ومثل هذه الظواهر هي اليت دفعت الباحث إىل القيام بدراسة ميداوية بغية 
ملعرفة بعض الصوامت اليت يصعب التالميذ على وطقها ووضع احللول الالزمة عتد 
األداء، فالشيء املقرتح يف هذا البحث هو وضع العالج وكيفية التدريس هلا. 
الصعوابت من معي ابملوصوع : " ويبحث الباحث هذه الدراسة يف البحث اجلا
دملرسةة الااووةة األزهر ابصوامت اللغة العربية على الطالب الصف السابع 
 ". اتلوك ةنتوةا
 أةئلة البحث  . ب
 متاسبا خبلفية البحث، قدم الباحث أسئلة الباحث بدراستها، وهي : 
 ما هي صعوبة من صوامت اللغة العربية على الطالب؟ .1
العربية اليت يصعب وطقها يف تعليم اللغة العربية عتد الطالب كم صوامت اللغة  .2
 ؟ملدرسة الثاووية األزهر لالوك ستتوسااب الصف السابع
الطالب الصف ربية عتد ما العوامل اليت تتسبب صعوابت من صوامت اللغة الع .3






 ج. موصوعات البحث
 البحث املوجودة، فكاوت املوضوعات البحث من هذه الدراسة هي:متاسبا أبسئلة  
 معرفة صعوابت من صوامت اللغة العربية اليت توجه الطالب. .1
 معرفة صوامت اللغة العربية اليت ال جتد يف اللغة األودوويسية.  .2
 معرفة عوامل اليت تتسبب صعوابت من صوامت اللغة العربية. .3
 مصطلحات البحثد. 
( كاوت الصعوبة هي حالة صعوبة؛ KBBIاللغة اإلودوويسية الكبرية )يف قاموس  .1
 3شيء صعوب.
( يف Fonالصوت اليت تصتع أبعضاء التطق ويسمى اخلط ) األصوات هي مجيع .2
 4( يف علم وظائف األصوات.Fonemعلم األصوات ويسمى  الصوتية )
ى اهلواء يف يف قاموس علم اللغة كاوت الصوامت هي الصوت اليت تصتع بتحريج جمر  .3
 5أحد جمرى الصوت على احلتجرة.
 
                                                             
3
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1386 
4
 Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik, (Jakarta: PT. Gramedia, 1982), hlm. 27 
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 أهراف البحث ه.
هو اعتبار صعوابت  وت أهداف الباحث مته، فكاوظرا إىل أسئلة البحث املطروحة
التطق الذي يواجه الطالب يف تعلم اللغة العربية يعين أن يعرف صوامت اللغة العربية 
ويسية ويقدم احللول املتاسبة للتغلب على مشاكل تعلم  اليت ال جتد يف اللغة اإلود
 اللغة العربية، ويف جمال األصوات العربية خاصة.
 ذا البحث اجلامعي هي:الفوائد من هذه الدراسة املكتوبة يف ه
 الفائرة النظرةة .1
أن يكون هذا البحث تربها علميا للمعلم عن صعوابت  من صوامت  جاء على
 .املدرسة الثاووية األزهر لالوك ستتوسااللغة العربية اليت يواجه الطالب، خاصة يف 
 الفائرة العملية  .2
هذا البحث املدخالت لتساعد الطالب أن يتغلب صعوابت التطق من  يرجى لقدمي‌. أ
 .املدرسة الثاووية األزهر لالوك ستتوساصوامت اللغة العربية يف 
يرجى أن يقدم هذا البحث التربع لرتقية جودة اللغة العربية ويساعد املعلم أن حيدد ‌. ب
 .ستتوسا املدرسة الثاووية األزهر لالوكطريقة التعليم املتاسبة لتغلب 







 اإلطاس النظري  .أ 
 مفهوم اللغة العربية  .1
يطلق عليها اللغة يف مفردات اللغة العربية تسمى "اللغة"، ويف الالتيتية   
"liguaويف اللغة العربية، كلمة "اللغة" هي صيغة )مصدر( من كلمة "لغو ."-
يلغو". ويف املصطلحات، فهم اللغة اليت أعرب عتها العديد من اخلرباء. مبا يف 
 ذلك التعريفاتت اليت قدمه ابن اجلن أن اللغة هي:
 1"اللغة أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغرضهم"  
يلة اإلتصال املستخدمة مبجموعة من التاس. يعرف اللغة هي وس  
مصطفى الغلييين أن اللغة العربية هي مجلة يستخدمها العرب يف التغبري عن ويتهم 
أو غرضخهم. ويعرف حممد املبارك أن اللغة هي أداة فريدة ميكتها أن حترك شيء 
 2الذي تستقبل احلواس اخلمسة إىل القلب.
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اللغة هي احلقيقة اليت تتمو وتتطور وفقا للدور اهلام  املتزايد للغة البشرية وطقها. 
إن حقيقة اللغة يف هذه احلياة تزيد إىل قوة الوجود اإلوساين كمخلوق ثقايف وديين. قوة 
قدرته على إوتاج الوجود البشري كمخلوق ثقايف وديين وهذا ميكن أن يتظر إليه مع 
اعمال يف شكل العلم والتكتولوجيا والفن الذي ال يتفصل عن دور اللغة املستخدمة 
 1عليها.
واستتادا إىل البيان السابق ميكن اإلستتتاج أن اللغة هي أداة كجسر اليت ميكن  
اإلتصال بني احلياة مع الفكر. وابلطبع من عملية التواصل والتعامل مع البيئة، سيجعل  
 جمتمع أو جمموعة لغة وهلجة بشكل طبيعي. كل
تعليم اللغة العربية هو حماولة جلعل عادة جديدة من واعية، وهذا يعين أوه يف  
عملية التعليم اللغة العربية هتاك املتاهج الدراسية واألهداف اليت يتعني حتقيقها التايل 
تور لاريغان، أن القدرة حتقيق عادات جديدة من القدرة التاطقة ابلعربية. رأى هتري جوو
أو الكفاءة اللغوية تشتمل على أربعة عتاصر، وهي: مهارة اإلستماع ومهارة الكالم 
  2ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.
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 الغرض العام من تعليم اللغة العربية هو:
 لفهم القرآن الكرمي واحلديث الشريف كمصادر للشريعة اإلسالمية .1
 فية اإلسالمية املكتوبة ابللغة العربية لفهم الكتب الديتية والثقا .2
 ألن يكون أحد قادرا على الكالم والكتابة ابلعربية  .3
 الستخدام كأردة مساعدة للخربات األخرى .4
 3للمساعدة يف بتاء اللغوي العريب، وهو حمرتف متاما. .5
 مفهوم صعوابت النطق .2
صيغة لغة، كلمة "الصعوابت" هي اسم مجع من كلمة "الصعوبة" وهي يف ال
. ابعتبارة أخرى، توزن كلمة صعوبة" -يصعب -"صعبكلمة   )مصدار( من
"صعوبة" بوزن "فعول"، الزما هذا الوزن مستخدام بفعل الالزم يعين فعل الذي ال 
 حيتاج إىل مفعول به.
ويسية الكبرية ) كاوت ( KBBIو يف املصطلحات، يف قاموس اللغة اإلود
التطق جاء من كلمة "وطق"، يف  4الصعوبة هي وضع صعب أو شيء صعب.
كان التطق هي كلمة أو مجلة متطوقة.  ( KBBIقاموس اللغة اإلودوويسية الكبرية )
كلمة "التطق" هلا معىن العملية. يف معجام اللغة العربية املعاصرة كان التطق هي 
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كما قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي   5تكلم بصوت وحروف تعرف هبا املعاين.
 العظيم:
  6}كتابتا يتطق عليكم ابحلق   هذا{
لذلك ميكن اإلستتتاج أن صعوبة التطق هي حالة اليت ال يتمكن فيها شخص ما 
 من وطق الكلمات أو األحرف املعيتة.
 األصوات وتصنيفها .3
كاوت األصوات هي شيء تسمعه  (KBBI)يف قاموس اللغة اإلودوويسية الكبرية 
رأى كرييدالكساان أن  7حيمله أعضاء التطق.أو تلتقطه األذن؛ األصوات الذي 
 8األصوات هو اإلوطباع على مركز األعصاب بسبب التغريات يف ضغط اهلواء.
لذلك األصوات هي رجة اليت يسبب تغريات يف ضغط اهلواء التاتج أبعضاع  
التطق مث تلتقطها األذن. يف دراسة علم اللغة كاوت األصوات املصتوعة أبعضاء 
األصوات اللغوية. إذن، األصوات اليت ال تتتجها أعضاء التطق ال التطق تسمى 
 تصبح يف دراسة علم اللغة، كأصوات اجليتار والبياوو والطبل.
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وفقا لكرييدالكساان يف شه خالد أن األصوات هي وحدات الصوت اليت يتتجها  
أبعضاء التطق واملالحظة يف علم األصوات كاخلط ويف علم وظائف األصوات  
 9وت.كالص
إىل  Type of Articulationتتقسم األصوات على أساس ووع التطق 
 قسمني مها :
 Consonants الصوامت أو السواكن -1
 Vowels الصوائت أو احلركات -2
  .10أساس تصتيف هذه األصوات
 األساس اليت يقوم عليها تصتيف األصوات إىل صوامت وصوائت بكلمة إيضاح:
 ، األساس التطقي:أوال
الصوامت وطقيا أبن ممر اهلواء أثتاء إصداراها يكون ضيقا وقد أييت هذا تتميز 
التصتيف على هيئة قفل لام أو جزئي أو متقطع ملمر اهلواء، وأما الصوائت فيكون ممر 
اهلواء أثتاء التطق هبا مفتوحا وتتعدم أوواع اإلعرتاضات أو العقبات من طريق تيار 
 ت أي يتعدم وجود أي احتكاك بصاحب التطق.اهلواء، ويتشأ عن اوعدام اإلعرتاضا
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 :، الساس الفيزيقىاثويا
رمبا كان األساس الفيزيقي أكثر توفيقا يف التمييز بني الصوامت والصوائت ويقوم 
هذا التصتيف على معيارين مها: "وجود أو اوعدام" التغمة احلتجرية ووشاط فراغات ما 
 فوق احلتجرة.
عزى األصوات الرانوة إىل طائفة الصوائت على وبتاء على التصتيف الفيزيقي ت
 حني تعزى األصوات وصف الرانوة وغري الرانوة إىل طائفة الصوامت.
 :األساس الوظيفياثلاا، 
األساس التطفي واألساس الفيزيقي للتمييز بني الصوامت والصوائت يدخالن يف 
 وتتقل ، ومن الطبيعي أوتا حنيGeneral Phoneticsابب علم األصوات العام 
من العام إىل اخلاص وابتباع األساس الوظيفي ميكن تصتيف األصوات تصتيفا صادرا 
 إىل سواكن وحركات. 
 علم األصوات  .4
ويسية الكبرية ) كان علم األصوات هو جزء من   (KBBIيف قاموس اللغة اإلود
 11غة الذي يدرس كيفية وطق أصوات اللغة أو اوتاجها أبعضاء التطق البشري.علم الل
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وجد الباحث يف كتب علم اللغة تعريفات علم األصوات ولكتها متلك مفهوما واحدا. 
مثال سودرجتطو يعرف أن علم األصوات هو حتقيق األصوات اللغة من زاوية الكالم. 
ورأى كرييدالكساان أن علم اللغة هو علم الذي يدرس عن اوتاج األصوات وتسليم 
 12األصوات واستقبال األصوات.
هار يف شه خالد أن علم األصوات هو علم الذي يدرس عن األصوات اللغى وفقا لفر 
يتعرف فرهار عن علم األصوات بتعريف واضح   13دون اهتمام وظيفتها لتمييز املعىن.
ألن يف اللغة هتاك األصوات اليت تتميز املعىن واألصوات اليت ال تتميز املعىن. الدراسة 
 علم األصوات )فوويتك(.على األصوات دون متييز املعىن يسمى 
 وقال كمال البشر:
يراد به )فوويتك( دراسة األصوات من حيث كوهنا أحدااث متطوقة ابلفعل 
Actual Speech Event   هلا أتثري مسعي معنيAudible Effect  دون
التظر يف قيم هذه األصوات أو معاويها يف اللغة املعيتة: إوه مبعىن ابملادة الصوتية ال 
، ال Noiseالصوتية، وخبواص هذه املادة أو األصوات بوصفها ضوضاء  ابلقواوني
 14بوظائفها يف الرتكيب الصويت للغة من اللغات.
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ميكن استتتاج أن علم األصوات هو جزء من علم اللغة الذي يدرس عن األصوات 
 اليت تتتجها أعضاء التطق دون اهتمام وظيفتها لتمييز املعىن.
األصوات كفرع من فروع علم اللغة أوال يف القرن اخلامس  لارخييا، مت استخدام علم
قبل امليالد يف اهلتد القدمية من فبل خبري قواعد اللغة اهلتدي، وهو قد ألف الكتاب عن 
 قواعد اللغة ابملوضوع "األستضيايي(
يف علم األصوات اللغة العربية هتاك العلماء الكرمي الشيخ اخلليل ابن أمحد الفراهيدي 
ه(. ولد اخلليل يف البصرة، يف هذا البلد هو يدرس العلوم املتتوعة 100-175)
وقد استوعب  15ويسرتشده العلماء الذين جيعلووه العلماء يتقن جماالت العلوم املختلفة.
هو  ، وكان أحد طالبه املشهورين يف جمال اللغةثري من طالبه وتائج أفكار اخلليلالك
 "الكتاب". هكثري من أفكار اخلليل يف كتابيتقل اإلمام سيبويه  سيبويه ، و  اإلمام
"العني". وجادل أبن أقدم حرف يف الرتكيب املتطقي  يسمىقاموس الاخلليل  قد ألف
يل برتتيب اخلل يبدأوابلتايل  .كتابه "العني"  يسمىلذلك  ،"Ùالعريب هو احلرف "
علم يشرح اخلليل أوه يف ، . يف مقدمة كتاب العني "Ùابحلرف " األجبدية العربية
ف(، و ن جاوب مكان التطق )خمرج احلر يتم شرح شخصية الصوت العريب م األصوات
 16(.الف احلروفالعالقة بني احلروف )اعت، و احلروف( ةفصوطريقة التطق )
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، ، أصوات أقوى الفمة ابلرتتيب بدءًا من أصوات احللقاألجبدية العربي اخلليل فرزيو 
 17:فيما اييل ،تني، أصوات الشفدىن الفمأصوات الفم، أصوات أ
ع ح ه خ غ/ ق ك/ ج ش ض/ ص س ز/ ط د ت/ ظ ذ ث/ ر ل ن/ ف ب 
 م/ و ا ي.
ألجبدية العربية فرز ا رأى أنخمتلف يف ترتيب األجبدية العربية، سيبويه له ترتيب اإلمام 
 18فيما اييل:. ، ويبدأ من أصوات احللق إىل أصوات الشفتنياملخرج بتاًء على
ء ا ه ع خ غ/ ق ك/ ج ش ي ض/ ل ر ن/ ط د ت/ ص ز س/ ظ ذ ث/ ف 
 ب م و.
، لذلك يف قاعدة احللق هو صوت العني ةجوداملو  يةصوات احللقاألاخلليل أن يرى 
ن الصوت املوجود يف أ رأىسيبويه  وأمالرتتيب األجبدي. يضعه يف الرتتيب األول اب
لرتتيب مزة يف الرتتيب األول اباحلكون ت أذن، ء.هو محزة وألف وها أقصى احللق
رج العني يف عني يف الرتتيب التايل ألن خمال األجبدي لألجبدية العربية، يضع سيباويه
 .متتصف احللق
 19:كما اييلله الوظائف / الفوائد   أن علم األصوات( 1965رجاء خمتار الدين )وفقا ل
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هو أساس  األصواتن علم ألاألخطاء اللغوية من  للمحافظة اللغة العربية .1
 .الوظيف يف ترتيب اللغة
 للتمييز بني األصوات اللغة و األصوات غري اللغة. .2
اللغة  طالبخاصًة ل تطقهاتغلب على املشاكل املتعلقة بيف الملساعدة الطالب  .3
 .األجتبية
 الصوامت العربية  .5
  20مفهوم الصوامت العربية‌. أ
اهلواء احنباسا يعرف الصوت الصامت يف علم األصوات أبن يتحبس معه 
حمكما فال يسمح له ابملرور حلظة من الزمن يتبعها ذلك الصوت اإلوفجاري أو 
عبار أخرى أن واب 21.يضيق جمراه فيحدث التفس ووعا من الصفري أو احلفيف
 .متحبس هاللغة الذي حيدث ألن اهلواء خيرج من الرئ صوت الصوامت هي
ويسية واللغة  . يف اللغة الصوامتبه واختالف يف العربية هلما تشااللغة  اإلود
العربية  صوامتفيما يلي ال اإلودوويسية. اللغة يف ال جتداليت  الصوامتالعربية، هتاك 
ويسية وليست ابإلودوويسية  :املوجودة ابإلود
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ويسية هتاك الستة عشر أصوات:و الصوامت اليت ت .1  جد يف اللغة اإلود
/ك/, /ل/, /م/, /ن/, /ب/, /ت/, /ج/, /د/, /ر/, /ز/, /س/, /ف/, 
  /و/, /ي/, /ه/, /ء /
 جد يف اللغة اإلودوويستية هتاك اإلثىن عشر أصوات:و الصوامت اليت ال ت .2
/ص/, /ض/, /ط/, /ظ/, /ث/, /ذ/, /ع/, /ح/, /ش/, /خ/, /ق/, 
 /غ/
 تصنيف الصوامت العربية  . ب
وختتلف أسس التقسيم ابختالف وجهات التظر وابختالف الغرض والقاعدة 
كل حال هي تقسيم األصوات الصامتة أىل ثالثة تقسيمات رئيسية ابعتبارات على  
 ثالثة عوامل وهي حالة أولار الصوتية، ومتطقة التطق، وطريقة التطق.
تقسيم األصوات الصامتة إىل جمموعات حبسب وضع األولار الصوتية أي من 
 حيث ذبذبة هذه األولار أو عدم ذبذبة أثتاء التطق.
 س الصوت اجملهو  .1
قد يقرتب الوتران الصوتيان بعضهما عن بعض أثتاء مرور اهلواء وأثتاء التطق 





Voiced .يف اللغة  22فهو الصوت الذي تتذبذب األولار الصوتية حال التطق به
 اإلودوويسية، كاوت الصوامت اجملهورة هي:
/b/, /d/, /j/, /g/, /q/, /z/, /m/, /n/, /ny/, /r/, /l/, /w/, 
dan /y./ 
 23وأما يف اللغة العربية، كاوت الصوامت اجملهورة هي:
/ب/, /ج/, /د/, /ذ/, /ر/, /ز/, /ض/, /ظ/, /ع/, /غ/, /ل/, /م/, 
 /ي/  dan/ن/, /و/, 
 الصوامت ادملهموس .2
قد يتفرج الوتران الصوتيان بعضهما عن بعض أثتاء مرور اهلواء من الرئتني 
حبيث يسمحان له ابخلروج دون أن يقابله أي اعرتاض يف طريقه، ومن مث ال يتذبذب 
فهو إذن الصوت الذي ال  Voicelessالوتران الصوتيان فيسمى الصوت املهموس 
لغة اإلودوويسية، كاوت الصوامت ويف ال 24تتذبذب األولار الصوتية حال التطق به.
 املهموسة هي: 
/p/, /t/, /c/, /k/, /f/, /s/, /sy/, /x/, dan /h/ 












 وأما يف اللغة العربية، كاوت الصوامت املهموسة هي:
/ء/, /ت/, /ث/, /ح/, /خ/, /س/, /ش/, /ص/, /ط/, /ف, /ق/, 
 /ه/ dan/ك/, 
طق أو خمارجه، تقسم األصوات الصامتة إىل جمموعات حبسب مواضع الت
واألشارة إىل موضع التطق بصيغة املفرد ال تعين أن هذا املوضع عضو واحد فقد 
يشرتك العضوان أو أكثر من وطق الصوت، وقد يكون موضع التطق هو "وقطة التقاء 
العضو آبخر" أو تقارهبما من بعض، وفيما أييت بيان األيواع الرئيسية لألصوات 
 حسب مواضع التطق املختلفة:
 األصوات الشفوية -1
 مغلقتان الشفة العليا مع الشفة السفلية. كلتا الشفتني قد جتتمع
يف اللغة اإلودوويسية كاوت  اهلواء من الرئتني مؤقًتا قبل حتريره. فيحتجز
 األصوات هي:
/b/, /p/, /m/, /w/ 
 وأما يف اللغة العربية هي:






 األصوات الشفاهية األستاوية -2
الصوت التاتج بني األستان العلوية والشفة السفلية. يتم ضغط 
هلواء مما يؤدي إىل خروج ا فيضيقاألستان العلوية  الشفة السفلية على
ويف اللغة  اهلواء من خالل اخلطوط اجلاوبية بني الشفتني واألستان.
 اإلودوويسية كاوت األصوات هي:
/v/,dan /f/ 
 وأما يف اللغة العربية هي:
 /ف/
 األصوات الزلقي اللساوي األستاين  -3
 األستان العلوية أمام اللثة. أصولاللسان إىل  قد يلمس هناية
 ويف اللغة اإلودوويسية كاوت األصوات هي:
/t/, /d/, /l/, dan /n/ 
 وأما يف اللغة العربية هي:
 /ن/  dan/ض/, /د/, /ت/, /ط/, /ل/, 





 .ضربةخيرج اهلواء ببطء دون  ، مثإىل اللثة اناللس قد يلمس هناية
 ويف اللغة اإلودوويسية كاوت األصوات هي:
/s/, /r/, dan /z/ 
 وأما يف اللغة العربية هي:
 /ص/  dan/ر/, /ز/, /س/, 
 األصوات القصبة  -5
ويسية كاوت اللسان ابحلتك ال قد يربط مؤخر لني. ويف اللغة اإلود
 األصوات هي:
/k/, /g/, /x/, dan /kh/ 
 وأما يف اللغة العربية هي:
 /خ/  dan/ك/, /غ/, 
 األصوات بني األستاوية  -6
ويسية اللسان بني األستان العلوية والسفلية. يف اإلو هنايةضع ي د
 وأما يف اللغة العربية كاوت األصوات هي: ال يوجد صوت بني األستان





 األصوات احلتكية  -7
ويف اللغة  على احلتك الصلب. طرف اللسانضغط قد ي
 اإلودوويسية كاوت األصوات هي:
/c/, /j/, /sy/, dan /ny/ 
 وأما يف اللغة العربية هي:
 ج/dan/ش/, / 
 األصوات اللهوية -8
ة مما لهااللسان وال مؤخرصوت يتتج من خالل الوصلة بني ال
 يف اللغة العربية كان الصوت هي: تتفس اهلواء بشكل مثايل.أن ييتسبب 
 /ق/
 األصوات احللقية -9
ويف  ، ولكن ال تلمسه.لقاللسان من جدار احل مؤخر قد يتقرب
 اللغة العربية كاوت األصوات هي:






  األصوات احلتجرية -10
الرئتني الذي حبيث يتم إعاقة اهلواء من  الوترين الصوتينيشد ي قد
ويف اللغة اإلودوويسية   .يزدحماخللفي احللق جدار اللسان و  مؤخرمير بني 
 كاوت األصوات هي:
/h/ 
 وأما يف اللغة العربية هي:
 /ء/ dan/ه/, 
 األصوات احلتكية اللثوية -11
ويسية   احلتك الصلب دون ملسه. إىلاللسان  وسط رفعي ويف اللغة اإلود
 كاوت األصوات هي:
/y/ 
 وأما يف اللغة العربية هي:
 /ي/
فيتعلق مبا يعرف يف علم األصوات بطريقة التطق، ويراعي هذا ما حيدث ملمر اهلواء 





احنراف فيخرج اهلواء من جاويب الفم أو األوف مثال، فعليه ميكن احلصول على اجملموعات 
 فتتقسم الصوامت إىل: 25ات الصامتة.الرئيسية لألصو 
 األصوات اإلجنارية  -1
عتدما يتسد جمرى اهلواء اوسدادا لاما،  Stopوتسمى أيضا ابلوقفات 
حتتجز كمية اهلواء خلف وقطة اإلوسداد يف حالة ضغط أعلى من ضغط 
اهلواء اخلارجي، حىت إذا اوفك هذا اإلوسداد، واوفصل العضوان املتصالن 
لسد اجملرى اوفصاال مفاجئا، اودفع اهلواء الداخلي ذو الضغط الثقيل إىل 
ويف اللغة  26األخف حمداث جرسا اوفجاراي. اهلواء اخلارجي ذي الضغط
 اإلودوويسية كاوت األصوات اإلوفجارية هي:
/b/, /d/, /g/, /p/, /t/, /k/ 
 وأما يف اللغة العربية هي:
 /ب/, /ض/, /د/, /ط/, /ق/, /ت/, /ك/
 
 









 األصوات اإلحتكاكية  -2
تقرتب أعضاء التطق عن بعضها البعض ويضيق جمرى اهلواء اخلارج من 
ني يف موضع من مواضع التطق حبيث حيدث اهلواء يف خروجه احتكاكا الرئت
 ويف اللغة اإلودوويسية كاوت األصوات هي: 27مسموعا.
/f/, /v/, /s/, /z/, /sy/, /h/, /kh/, dan /x/ 
 وأما يف اللغة العربية هي:
 غ/dan/ث/, /س/, /ش/, /ح/, /ه/, /خ/, /ز/, /ذ/, /ظ/, /ع/, / 
 األصوات املركبة  -3
هذه األصوات تسمى األصوات اإلوفجارية احلتكاكية حيث يبدأ 
 الصوت اوفجاراي ويتتهي احتكاكيا وأكثرها شيوعا صولان مها:
/c/, dan /j/ 
 وأما يف اللغة العربية هي:
 /ج/
 







 األصوات األوفية  -4
تتكون األصوات األوفية أبن حيبس اهلواء حبسا لاما يف موضع من الفم 
 28اللني مما ميكن اهلواء من التفاذ عن طريق األوف.ولكن يتخفض احلتك 
 ويف اللغة اإلودوويسية كاوت األصوات هي:
/m/, /n/ 
 وأما يف اللغة العربية هي:
 /ن/  dan/م/,
 األصوات التكرارية -5
ترتدد خمارجها بني اللثة األمامية واللثة اخللفية واللهاة، وترتدد عقبتها بني 
 يف اللغة اإلودوويسية كان الصوت هي: 29اإللتعاق واإلحتكاك والتضييق.
/r/ 
 وأما يف اللغة العربية هي:
 /ر/
 األصوات اجلاوية -6
فيها خيرج اهلواء يف جاوب أو جاويب الفم من طرف أو طريف اللسان 
 وصوهتا يف اللغة العربية:










 أوصاف احلركات -7
إن هذه األصوات من حيث التطق الصرف تقرتب من احلركات يف 
ولكتها يف الرتكيب الصويت للغة تسلك مسلك األصوات الصامتة. صفاهتا 
ويسية كاوت األصوات هي:  يف اللغة اإلود
/y/, dan /w/ 
 وأما يف اللغة العربية هي:
 /ي/
 ب.  ادملباحث ادملوصولة
رانمج دراسة تعليم اللغة العربية،  ، ب10420003رسالة من األخ أدي براسيتيا، ال .1
ستن كاليجاغا اإلسالمية احلكومية، ، جامعة املعلمنيكلية الرتبية وتدريب 
بعتوان أطروحة "التحليل التباين الصويت للغة العربية  2017، عام يوجياكارلا
واإلجنليزية وآاثره يف تدريس اللغة العربية". هتدف هذه الدراسة إىل حتديد 
بيتهما. ختالف الصوتيات ابللغتني العربية واإلجنليزية وأوجه التشابه واال





ة وآاثرها يف التعلم. اهلدف من هذه الدراسة هو التباين الصويت بني اللغة العربي
يقة ، وكيفية تضميتها يف التعلم. الطر واإلجنليزية، وصعوابت التطق الصوتية
طرق دراسة األدب. تشري وتائج هذه ، مع املستخدمة هي التحليل الوصفي
الدراسة إىل وجود أوجه تشابه واختالف يف اللغة العربية الصوتية واللغة 
اإلجنليزية، أحد العوامل اليت تسبب صعوابت يف وطق األصوات العربية هو وجود 
 حروف أو أصوات غري موجودة يف اللغة اإلجنليزية.
شفار و اثتاوين هارهف، و  سحتان، ، رمحة فثرايين، حممدشه خالدلة من اجمل .2
 A Contrastive" ملوصوعاب 2019، يف عام ويز القرنو الدين، 
Analysis of Indonesia and Arabic Phonetics هتدف ."
يسية والعربية ، ( وصف أوجه التشابه بني الصوتيات اإلودوو1هذه الدراسة إىل: )
( تقدمي صيغة 3( شرح االختالفات بني الصوتيات اإلودوويسية والعربية ، )2)
لتعلم اللغة العربية ملساعدهتم على فهم اللغة العربية بسهولة أكرب. يستخدم هذا 
( 1البحث هنًجا وصفًيا مقاراًن ووعًيا. تشري وتائج هذه الدراسة إىل ما يلي: )
صوتيات  7( هتاك 2ا بني اإلودوويسية والعربية ، )صولًا مشاهبً  15هتاك 







  طرق البحث
 ووع البحث .أ 
يستخدم الباحث حبث امليداين. وطريقة حبث امليداين هي طريقة البحث 
تستخدم لفحص ظروف اجلسم الطبيعية ، postpositivismeاملبيتة على طبيعة 
)على عكس التجارب( حيث يكون الباحث أداة رئيسية، وأخذ عيتات هادف 
purposive وsnowball  ،)من مصادر البياانت، وطريقة اجلمع مع التثليث )جمتمعة
وحتليل البياانت هو استقرائي/ووعي، ووتائج البحث التوعي تسدد على املعىن 
 1دال من العمومية.ب
يعتمد الباحث يف هذا البحث على املتهج الظواهر، يعين لتعبري الظواهر 
والواقع. ومصطلح الظواهر مستخدم غالبا كعبارة عامة لإلشارة إىل جتارب ذاتية 
ألوواع وأوواع خمتلفة من املواضع اليت متت مواجهتها. حصوصا، يشري هذا 
 2من متظور الشخص األول.املصطلح إىل حبث متضبط حول الوعي 
من  خالل هذا البحث، يرجى هذا البحث حيصل على معلومات 
 متعمقة عن الصعوابت من صوامت اللغة العربية.
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 موضوع البحث  .ب 
موضوع البحث هو مصدر للحصول على معلومات البحث. ويقال أن 
املوضوع هو حتديد البياانت املصدرية. يف البحث التوعي، ومصطلح تعيني 
املوضوع يسمى املخرب، أي شخص الذي يقدم معلومات حول البياانت املتعلقة 
 ابلبحث. ويف هذا البحث كاوت مواضع البحث:
معلم اللغة العربية، كاملوضوع الرئيسي يف هذه الدراسة للحصول على  -1
 معلومات دقيقة.
علومات اليت حيصل عليها الباحث من الطالب هي مشجعة الطالب، امل -2
للغاية يف عملية احلصول على بياانت تعليم اللغة العربية عن صعوابت 
 التطق من صوامت اللغة العربية للطالب غري العرب.
 طرق مجع البياانت .ج 
يقدم الباحث مجع البياانت خطوة مهمة يف البحث ألوه يهدف إىل 
ولذلك الزما أن يستخدم البحث امليداين إجراءا مجع  احلصول على البياانت.
البياانت عن طريق املقابلة واملالحظة والوثيقة. جلمع البياانت واملعلومات املطلوبة 
 عتد الباحث، فيستخدم هذه البحث قاعدتني مها:
 طريقة الدراسة املكتبية -1
 طريقة البحث امليداين -2
 طريقة دراسة املكتبية  .1
اإلستعداد اليت يلزم على الباحث هو أن يستخدم البياانت من 




امليدوية أوللمخابرة الوثيقة. إذن، ال ميكن إجراء البحث دون دراسة 
  1املكتبية.
حث، وميكن وتلزم دراسة املكتبية جلمع املعلومات املتعلقة مبوضع الب
للمطبوعات العربية املوجودة أن تساعد يف توفري املعلومات واحلقائق املطلوبة 
 يف هذا البحث.
 طريقة البحث امليداين .2
طريقة البحث امليداين هي وشاط املراقبة املباشرة لألمور املتعلقة مبوضوع 
البحث. تتقسم مصادر البياانت إىل ووعني، مصدر البياانت األساسي 
البياانت الثاين. مصدر البياانت األساسي هو املصدر اليت يتصل يف ومصدر 
ميدان البحث مباشرا أثتاء إجراء البحث، وأما مصدر البياانت الثاين هو 
مصدر اليت توجد من ظروف أو خربات دقيقة كاملراجعات واألوراق والكتب 
 العلمية. يف طريقة البحث امليداين يستخدم الباحث عدة إجراءات مجع
البياانت عن طريق املقابلة واملالحظة والوثيقة. وتائج البحث اليت توجد من 
املالحظة هي البياانت األساسية عتد الباحث، وأما وتائج البحث اليت توجد 
 من املقابلة والوثيقة هي البياانت الثاوية يف وصف وتائج البحث.
 املقابلة  -1
للحصول على البياانت.  قيام األسئلة املتكررة مباشرة إىل مصادر البحث
اهلدف من املقابلة يف هذا البحث هي استكمال املعلومات اليت مت احلصول 
 عليها من املالحظة الباحث.
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يف هذا السياق، أجرى الباحث مقابلة من خالل طرح عدد من األسئلة 
املدرسة الثاووية األزهر على معلم اللغة العربية والطالب الصف الثامن يف 
 املتعلقة ابإلجابة على صياغة املشكلة يف البحث.  سالالوك ستتو 
 املالحظة -2
قيام املالحظة مباشرة على األمور املتعلقة مبوضوع البحث. تستجدم 
املالحظة ملعرفة احلالة العامة عن املدرسة، اليت حتتوي على املوقع اجلغرايف 
اللغة العربية والتعليم املعلم والبتية التحتية واحلصول على حول عملية التعليم 
 اليت تتعلق بصعوابت التطق من صوامت اللغة العربية.
 الوثيقة -3
الوثيقة هي طريقة اليت تستخدم للحصول على البياانت ملعرفة 
األشياء كاملالحظة والتحويل والكتب وجداول األعمال و غريها. وتستخدم 
د الطالب هذه الطريقة لتخزين البياانت الواثئقية مثل البياانت املتعلقة بعد
واملعلم واملوظف واهليكل التتظيمي واملرافق والبتية التحتية واملوقع اجلغرايف 
 وكذلك الوثيقة األخرى اليت ميكن استخدامها إلكتمال البياانت.
 طرق حتليل البياانت  .ب 
حتليل البياانت هو عملية ترتيب تسلسل البياانت، والتتظيم يف منط، 
أن ، Tanzehكما وقل ،  Suprayogoوصف ووحدة أساسية. يف هذه األثتاء، رأى 
حتليل البياانت هو سلسلة من األوشطة ملراجعة والتجميع والتتظيم والتفسري 
 2وأكدميية وعملية.والتحقيق من البياانت حبيث يكون للظاهرة قيم اجتماعية 
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حتليل البياانت يف هذا البحث القيام به متذ قبل الدخول يف امليدان، 
بيتما يف امليدان وبعد اإلوتهاء يف امليدان. وجيري حتليل البياانت على أساس 
 مستمر حىت تشبع البياانت. 
من غري املفرتض ابلضرورة أن يتم عرض البياانت اليت مت مجعها يف التقرير 
ية، فإن عرض هذه البياانت هو إلظهار البياانت للقارئ عن الواقع الفعلي البحث
الذي حيدث وفقا لرتكيز موضوع البحث، وابلتايل فإن البياانت املقدمة يف 
البحث هي بطبع البياانت املتعلقة ابملوضوع. املتاقشة اليت حتتاج إىل تقدميها. 
عرض البياانت األوشطة يف حتليل البياانت هي ختفيض البياانت و 
 3واإلستتتاج/التحقق من البياانت.
 ختفيض البياانت  -1
البياانت اليت توجد من البحث امليداين، فإوه حيتاج إىل أن يتم تسجيلها 
بعتاية ومفصلة. يعين تقليل البياانت تلخص كل املعلومات والبياانت اليت توجد 
 من مجع البياانت السابق )املالحطة واملقابلة والوثيقة(.
استتادا إىل املراحل السابقة، ميكن احلصول على البياانت املهمة واملطلوبة 
يف البحث كموضوع وعملية حبث وفقا للبحث وفسه للعثور على وتائج 
جديدة. يستخلص التتائج اجلديدة من وتائج البحث أشياء حمددة حيصل عليها 
 الباحث مقاروة ابلدراسات السابقة.
دثة لتقدميها يف املرحلة التالية. ميكن للبياانت حبيث تكون هذه التتائج حم
اليت مت تلخيصها أن تعطي صورة أعمق لتتائج املالحظة، وهي البياانت اليت 
املدرسة الثاووية األزهر  توجد من صعوابت التطق من صوامت اللغة العربية يف
 لالوك ستتوسا
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 عرض البياانت -2
ض عن طريق التأليف ويتم عرض البياانت من أجل تتظيم وتائج التخفي
يف الوصف جمموعة من املعلومات اليت توجد من وتائج التخفيض، وذلك لتوفري 
امكاوية اإلتتتاجات واختاذ اإلجراءات. مت وصف هذه البياانت املتظمة حبيث 
 تكون ذات معىن يف الشكل الوصفي.
يف هذا السياق، يقدم البياانت عن وتائج البحث اليت توجد من موقع 
تستتد البياانت اليت مت  ملدرسة الثاووية األزهر لالوك ستتوساوحتديدا اب البحث،
احلصول عليها إىل وتائج املقابلة مع خمتلف األطراف ذات الصلة، مثل رئيس 
ملدرسة الثاووية األزهر املدرسة ومعلم اللغة العربية والطالب الذين يدرسون اب
على وتائج املالحظات اليت مت  إىل جاوب البياانت املقدمة بتاء لالوك ستتوسا
إجراؤه يف موقع البحث، وعرض واثئق وتائج البحث الذي مت إجراؤه يتعلق 
 .ملدرسة الثاووية األزهر لالوك ستتوسااب ابلصعوابت من صوامت اللغة العربية
 اإلستتتاج واإلثبات  -3
اإلستتتاج واإلثبات متها هو تقدمي اإلستتتاجات حول وتائج التفسري 
يم. ويف هذا التشاط، تكون اإلستتتاجات يف املرحلة األوىل مفتوحة. يظهر والتقي
اإلوفتاح يف ختام املرحلة األوىل مرووة اإلستتتاجات األولية للبحث. لذلك، يف 
املرحلة التهائية من إعداد اإلستتتاجات، ابدأ من كثب، لكن تظل مران بشأن 
ع مت ختفيض وحتليل البياانت البياانت ذات الصلة اليت توجد يف البحث. ابلطب
 املستخلصة بتاء على املالحظات امليداوية، مث شرح الباحث.
يف هذا السياق، يستخلص الباحث اإلستتتاجات يف الباب اخلامس بتاء 




يف الباب األول، وهي الدراسات لصياغة املشكلة وأهداف البحث الواردة 
املدرسة الثاووية  يف البحثية حول صعوابت التطق من صوامت اللغة العربية






 وتيجة عامة  (أ 
 التاسةخ وتطوةر ادملرسةة .1
الثاووية األزهر لالوك ستتوسا، الواقع يف شارع مت إجراء هذا البحث يف املدرسة 
 أجامو، لالوك ستتوسا، فاين هولو، لبوهان ابتو، متطقة سومطرة السمالية.
مت بتاء الفصول الدراسية على شارع أجامو، لبوهان ابتو. يف  1989يف ستة 
 3هتاك  بداية إوشاء املدرسة الثاووية األزهر لالوك ستتوسا كمركز املوارد التعليم، كان
فصول، وذلك بفضل اجلهود الشاقة اليت بذلتها املدرسة احلالية، وقد وصلت مساحة 
 1فصول تليها مساحات أجرى. 6التعليم اآلن إىل 
وحىت اآلن، مت قيادة املدرسة الثاووية األزهر لالوك ستتوسا من  1989متذ الستة 
 قبل العديد من رئيس املدرسة:
 (1995إىل ستة  1989ستة احلاج فارد إلياس هراهف )من ‌.أ 
 (2002إىل ستة  1995حجة وور سليمى لوبيس )من ستة ‌.ب 
 (2013إىل ستة  2002احلاج سلمان متىت املاجستري )من ستة ‌.ج 
 2حىت اآلن( 2013شفرايىن علمة هراهف )من ستة ‌.د 
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 الااووةة األزهر اتلوك ةنتوةاادملرسةة سؤةة ومأموسةة وغاةة  .2
 سؤةة  .أ 
دفعت التطورات والتحدايت املستقبلية مثل: تطوير العلوم والتكتولوجيا، 
والعوملة السريعة جدا، وتغيري الوعي العام واآلابء ابلتعليم إىل اإلستجابة هلذه 
التحدايت والفرص. املدرسة الثاووية األزهر لالوك ستتوسا هلا صورة أخالقية 
 صورة املدرسة املطلوبة يف املستقبل وتتجلى يف رؤية املدرسة:تصف 
 إدراك الطالب املتفوقني واإلميان والتقوى واألخالق الكرمية. 
 مأموسةة .ب 
 تطبيق التعليم بشكل فعال حىت يتطور الطالب على التحو األمثل (1
رعاية وبطوير البيئة والسلوك الديين حىت يتمكن الطالب من ممارسة ديتهم  (2
 ش فيه حقيقيا.والعي
تعزيز وتطوير السلوك الكرمي ابلثتاء واملهذب حىت يصبح الطالب أسوة   (3
 لألصدقاء واجملتمع.







 غاةة .ج 
حتسني وتطوير وتعرف على املواقف والسلوك اليت تتوافق مع األخالق  (1
 والتقوى.الكرمية يف ممر اإلميان 
 تطوير العلوم والتكتولوحيا (2
 حتسني تتفيذ أوشطة التعليم الفعالية واإلبداعية واملبتكرة (3
 حتقيق بيئة تعليمية صحية ومفضية وإسالمية (4
 زايدة وتطوير إمكاانت الطالب وفقا ملواهبم واهتماماهتم  (5
قم بتكوين فريق، وكادر ليكوووا مشاركني يف خمتلف املسابقة  (6
يف ذلك أوملبياد اللغة اإلجنليزية والفيزايء واليت من املتوقع واملسابقات مبا 
 أن تكون قادرة على جعل أبطال املقاطعات واملستوى الوطين 
تطوير خمتلف املمارسات الديتية، من بني أمور أخرى، احلج ماانس،  (7
 اجلثث، التهليل للمعلمني واملمارسني، حتفظ القرآن.
تلكها الطالب من خالل األوشطة تطوير اإلمكاانت املختلفة اليت مي (8
الالمتهجية املختلفة مبا يف دلك: مهارات التحدث ابللغة العربية، 





وصيب، ابسكيربا، الصليب األمحر للمراهقني، كرة السلة، اهلوكي، كرة 
  1اليد، ودرام ابود.
 اهلوةة ادملرسةة  .3
 : املدرسة الثاووية األزهر لالوك ستتوسا   سم املدرسةا‌. أ
 121212100050:   إحصائيات املدرسة‌. ب
 : سومطرة الشمالية    متطقة‌. ت
 : وزارة الديتية املركزية احلكم الذايت اإلقليمي‌. ث
 : فاىن هولو   حمافظة‌. ج
 : لالوك ستتوسا    قرية‌. ح
 : أجامو   الشارع‌. خ
 : لبوهان ابتو   انحية‌. د
 : أهلية   حالة املدرسة‌. ذ
 A:    اإلعتماد‌. ر
 : وزارة الديتية املركزية   شهادة املصدر‌. ز
 1989:    ستة دائمة ‌. س
 2: يوم كامل  أوشطة التعليم‌. ش
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 اهليكال التنظيمي .4
 3قائمة اهليكال التنظيمي ادملرسةة الااووةة األزهر اتلوك ةنتوةا 4.1اجلروال 
 وظيفة اةم سقم
 رئيس املدرسة  شفرايان علمة هراهف 1
 1انئب رئيس املدرسة  فخر الدين 2
 2انئب رئيس املدرسة  وذر اإلدخام 3
 3انئب رئيس املدرسة  أمحد شكري وسوتيون 4
 4انئب رئيس املدرسة  إثتيين رمضان 5
 رئيس اإلدارة  هرمان يوس وسوتيون 6
 أمني صتدوق املدرسة حممد إهلام هراهف 7
 
 الااووةة األزهر اتلوك ةنتوةاقائمة الفصل ادملرسةة  4.2اجلرول 
 فصل التاةع فصل الاامن فصل السابع
VII-1 VIII-1 IX-1 
VII-2 VIII-2 IX-2 
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مصدر البياانت: البياانت اإلحصائية يف مكتب إدرة املدرسة الثاووية األزهر لالوك 
 .2020ستتوسا يف سية 
 ادملعلم .5
لالوك ستتوسا عاما، يبلغ إمجايل العاملني يف املدرسة الثاووية األزهر 
 معلمني. 12موظفني و  4ويتكون من 




 2005-17-7 رئيس املدرسة شفرايان علمة هراهف 1
 1989-17-7 معلم املشارك أمحد شكري 2
 1998-1-7 معلم املشارك فخر الدين 3
 2001-17-7 معلم املشارك حامد رحاايين 4
 1196-17-7 معلم املشارك ألفياين لوبيس 5
 2009-17-7 معلم املشارك سرايمان هراهف 6
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 2014-1-7 معلم املشارك أمتان هاسيبوان 7
 2009-20-7 معلم املشارك ميغى مسسيكا 8
 2010-17-7 معلم املشارك مرليتا 9
 2006-1-8 معلم املشارك أمي خريان 10
 2013-1-7 معلم املشارك فرتى أمن هاسيبوان 11
 2013-1-7 معلم املشارك انفا يولياان 12
 1999-1-8 رئيس اإلدرة هرمان يوس انسوتيون 13
 2010-8-9 أمني املدرسة  حممد إهلام هراهف 14
 2011-8-4 حارس األمن عمران راشد هراهف 15
 
 الطالب  .6
 6الطالب يف املدرسة الثاووية األزهر لالوك ستتوسا هو إمجايل عدد 
فصول تتكون من فصلني للصف السابع وفصلني للصف الثامن وفصلني للصف 
التاسع. ويقوم الباحث بعمل فصل واحد يعين فصل السابع كعيتة البحث. فيما 






قائمة الطالب الناشطني يف الفصل السابع يف السنة  4.4اجلرول 
2019/2020 




1 VII-1 MS 12 17 29 
2 VII-2 RW 13 15 28 
 57 32 25 اجلملة
 
قائمة الطالب الناشطني يف الفصل الاامن يف السنة  4.5اجلرول 
2019/2020 




1 VIII-1 EL 12 18 30 
2 VIII-2 JL 14 15 29 






قائمة الطالب الناشطني يف الفصل التاةع يف السنة  4.6اجلرول 
2019/2020 




1 IX-1 RA 12 18 30 
2 IX-2 EV 14 17 31 
 61 32 25 اجلملة
مصدر البياانت: البياانت اإلحصائية يف مكتب إدرة املدرسة الثاووية األزهر لالوك 
 2020ستتوسا يف ستة 
 ادملرافق ادملرسةية والبنية التحتية .7
 مرافق احلالة ادملادةة للمرسةة .1
 2م 4450مساحة األرض: ‌( أ
 فصول 6عدد الفصول الدراسية: ‌( ب
 2م X  7 7حجم الفصول الدراسية: ‌( ت
 -القائمة األخرى:املباين ‌( ث





 2م 20 × 8غرفة املعلم : اتساع  (2
 2م 30مكتبة : اتساع  (3
 2م 8 × 8إدارة :  (4
 2م 35: اتساع  MIPAمعمل  (5
 2م 8 × 8معمل احلاسوب : اتساع  (6
 2م 8 × 8وحدة صحة الطالب : اتساع  (7
 2م 2 × 1,5محام : اتساع  (8
 2م 8 × 8غرفة املشورة : اتساع  (9
 2م 20 × 30ميدان الرايضة : اتساع  (10
 2م 20 × 15مصلى : اتساع  (11
 2م MGMP  :8 × 8غرفة  (12
 حالة البيئة ادملرسةة .2
 ووع املبين الذي يديط ابملدرسة (1
 اجلاوب األمين : متجر املالبس‌(أ 
 اجلاوب األيسر : مطعم ابداوج‌(ب 





 اجلاوب الوراء : أرض خالية‌(د 
 يئة املدرسةحالة الب (2
 معمل : موجود‌( أ
 جتس : دائم .1
 كمية : كاف  .2
 جودة : جيد .3
 MIPAمعمل ‌( ب
 جتس : دائم .1
 كمية : كاف  .2
 جودة : جيد .3
 غرفة املشورة‌( ج
 جتس : دائم .1
 كمية : كاف  .2
 جودة : جيد .3
 غرفة اإلدارة‌( ح





 كمية : كاف  .2
 جودة : جيد .3
 معمل احلاسوب‌( خ
  جتس : دائم .1
 كمية : كاف  .2
 جودة : جيد جدا .3
 MGMPغرفة ‌( د
 جتس : دائم .1
 كمية : كاف  .2
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 وتيجة خاصة (ب 
التتيجة اخلاصة هلذا البحث هي التعرض للتتائج اليت توصل إليها الباحث من 
خالل املراقبة واملقابالت ودراسات الواثئق. وقد مت الرصد من خالل إجراء مراقبة 
ثاووية األزهر لالوك ستتوسا، مباشرة ألوشطة التدريس والتعليم اليت جتري يف املدرسة ال
 وخاصة يف الفصل السابع ابللغة العربية.
وبعد ذلك، أجرى الباحث مقابلة من خالل عقد أسئلة وأجوبة مباشرة 
وبعمق مع العديد من املخربين الذين كاووا مرتبطني بشكل مباشر أو غري مباشر يف 
ابملدرسة الثاووية األزهر  هذا هذا البحث، وهي: مدرس اللغة العربية يف الفصل السابع
لالوك ستتوسا، والطالب من الفصل السابع ابملدرسة الثاووية األزهر لالوك ستتوسا 
 )قائمة املقابلة(.
كطريقة أخرى جلمع البياانت، يوثق الباحث أوشطة التعليم اليت يتم تتفيذها   
اء األخرى بشكل رئيسي فيما يتعلق بصعوابت التطق من صوامت اللغة العربية واألشي







أوشطة التعليم اللغة العربية الفصل السابع ابدملرسةة الااووةة األزهر اتلوك  .1
 ةنتوةا
وال يزال حضور املعلم يف عملية التدريس والتعليم يلعب دورا هاما. دور 
ومسجالت املعلم يف عملية التعليم ال ميكن أن حتل حملها اآلالت، وأجهرة الراديو، 
الشريط أو من قبل معظم أجهرة الكمبيوتر احلديثة. وال يزال هتاك الكثري من 
العتاصر البشرية مثل املواقف وأوظمة القيم واملشاعر والدوافع والعادات وغريها اليت 
من املتوقع أن تكون وتيجة لعملية التعليم، ال ميكن حتقيقه من خالل هذه 
التدريس، يكون للمعلم دور ومكان مهم جدا ومؤثر. يف عملية التعليم و  6األدارات.
وهذا هو، املعلم لديه املهمة والسلطة واملسؤولية لتوجيه وتعزيز وختطيط وتتفيذ 
 التعليم يف املدرسة. 
املدرسة الثاووية األزهر لالوك ستتوسا هي واحدة من املؤسسات التعلمية 
لطالب. وال ميكن إوكار أن اليت تسعى إىل إعطاء األولوية واألوليات لتوعية ا
جودة الطالب تتأثر ابلتأكيد جبودة املعلم التدريسي. واملبدأ هو أن كفاءة املعلم 
أحد العوامل اليت تدعم قدرة الطالب يف التطق يعين مهارة القراءة. ومن املؤمول أن 
يكون املعلم، بكفاءته، قادرا على أن يكون قابال لإلختالف وأن يتفذ التعلم 
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ي إىل ذلك. خاصة يف تعليم اللغة العربية اليت هي لغة أجتبية معقدة يف املواد املفض
 املقدمة.
املدرسة الثاووية األزهر لالوك ستتوسا هبا معلمان للغة العربية يف الفصل 
السابع ومها أمي خريان وفخر الدين. كان معلم اللغة العربية اإلثتاوية يف الفصل 
زهر لالوك ستتوسا من بيتهم خارجني من اجلامعة السابع ابملدرسة الثاووية األ
اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية وكلية علوم الرتبية والتعليم شعبة التدريس 
 اللغة العربية.
التعليم والتدريس هو يف األساس عملية، وهي عملية التتظيم، وتتظيم البيئة 
قيام بعملية التعليم. يف حول الطالب حبيث ميكن أن تعزز وتشجع املعلمني على ال
املستوى التاىل من التعليم هو عملية توفري التوجيه واملساعدة والتوجيهة، ومساعدة 
الطالب يف عملية التعليم. يف هذا املفهوم، دور املعلم هو رائد يف التعليم، وامليسر 
ية يف التعليم. التعليم ال يعطي أو يقدم دروسا، بل عملية التعليم الطالب. إن عمل
التعليم اللغة العربية يف املدرسة الثاووية األزهر لالوك ستتوسا متصورة أكثر وضوحا 







 عملية تعليم اللغة العربية فخر الرةن . أ
 األوشطة املقدمة (1
 ابداء التعليم ابلتاجع‌( أ
العمل األول يف تتفيذ التعليم هو فتح الدرس. فتح الدرس هو 
املعلم لكسب اهتمام واستعداد الطالب حىت يتمكتوا من الرتكيز خطوة 
على املواد اليت سوف التعليم. يف هذه العملية يفعله املعلم هو أن يقول 
التحيات كالسالم ووستمرر بتوبيخ أو حتية وسؤال كيف يتحدث الطالب 
ابلعربية مثل "كيف حالكم؟". مع هذا، ميكن للمعلم جذب اوتباه 
مجيع الطالب اإلجابة على أسئلة املعلم حبماس. مث أيخذ  الطالب، مع
املعلم حضور الطالب عن طريق استدعاء أمساء الطالب واحدة تلو 
 األخرى.
بعد أداء احلضور، يقوم املعلم على الفور إبجراء مالحظة واعية 
)اإلستثتاء( من خالل طرح املواد اليت مت تعلمها من قبل عن الفعل. يطلب 
الطالب ليذكر األفعال أو األمساء اليت يعرفها الطالب الذين املعلم من 
يستخدمون اللغة العربية. مث يطلب املعلم من الطالب فتح كتاب اللغة 





 األوشطة األساسية  (2
 القدرة على سطرة التعليم‌(أ 
أوال، يطلب املعلم من الطالب فتح التمرين  من كتاب حزمة 
ة العربية. الكتاب املستخدم هو كتاب حزم اللغة العربية من الدروس ابللغ
للصف السابع. يطلب من كل طالب أن يكون قادرا  2013متهج العلمي 
على فهم وإجاتة األسئلة املمارسة الواردة يف الكتاب وفقا لألسئلة أو 
التمرين املقدمة يف الكتاب. وخالل عملية العمل على األسئلة أو 
 7ن للطالب متاقشة مع أصدقائهم.التدريبات، ميك
يف إجراء التعليم السيد فخر الدين أكثر هيمتة ومييل إىل مطالبة 
الطالب ابلعمل على حل املشكلة أو التدريبات أوال. بعد فهم والعمل على 
املشكلة اجلديدة شرح املواد. حيتما تقدمي التعليم بشكل واضح ولكن أقل 
طالب متابعة الدروس بشكل جيد وفهم متهجية يف توفري املواد، ميكن لل
 املواد اليت قدمها املعلم من الفصل السابع امسه رمضان حالل كما اييل: 
"يف تعليم فخر الدين أكثر هيمتة ومييل أىل العمل مباشرة على األسئلة بدال 
من شرح املادة أوال. ابإلضافة إىل ذلك، فخر الدين يف تقدمي املواد بطريقة 
ولكن على الرغم من وجود الصعوابت يف البداية، مت شرح  بطيئة ولطيفة،
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األسئلة بطريقة متماسكة وواضحة. لذلك ميكتتا أن وفهم أين يكمن 
 8اخلطأ، ويف تسليم املواد سهلة الفهم"
يف تتفيذ وشرح املادة من فخر الدين ميكن ربط املواد مع املعرفة 
سبيل املثال، أوضح أوه يف املتاسبة وذات الصلة إىل احلياة اليومية. على ال
احلياة اليومية وستخدم اللغة العربية ووتحدثها أيضا على الرغم من استيعاهبا 
ويسية  ابللغة اإلودوويسية. فخر الدين يطلب الطالب أن يذكر كلمة اإلود
يعين الفعل مث حيوهلا إىل اللغة العربية ويطلب الطالب أن يستمعوا وأعدو  
 9كما يتطق املعلم.
هذا احلال، ال ميكن إوكار أن املعلم جيب أن يكون قادرا على ويف 
شرح األشياء املختلفة املتعلقة ابملوضوع للطالب. جيب أن يكون التفسري 
 متاسبا ابلتأكيد وفقا ملستوى الفهم والقدرة على التفكري الطالب.
 القدرة على تطبيق اسرتاجتيات التعليم التاجع‌(ب 
قام األستاذ فخر الدين كمدرس اللغة العربية، من التاحية العملية، 
ابحلصول على التوضيح يوضح أن املعلم يف إيصال وشرح املادة ابستخدام 
طريقة احملاضرة واملتاقشة والسؤال واإلجابة. وطريقة التدريس املشرتكة بني 
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لرغم أن طرقتني وثالث طرق تعليمية هي ضرورة يف عملية التعليم. على ا
طريقة احملاضرة هبا وقاط ضعف كثرية، إال أوه ال ميكن التخلي عتها، ألن 
احملاضرات ضرورية أيضا لتقل املعلومات من خالل التفسريات الشفهية 
 للمادة. 
وشرح فخر الدين املوضوع بطريقة مفصلة وواضحة واجتاهية. يف مؤشر 
ه احلالة، يتعني على مهارات إتقان الطبقة، كان يعمل كميسر. ألوه يف هذ
ووا وشطني يف التعليم. إن السيد إسحاق حسن هو أقل قدرة  الطالب أن يك
على ختصيص الوقت يف عملية التعليم. على الرغم من أوه بدأ الدرس واوتهى 
يف الوقت املتتلسب، ولكن عتد إعطاء الطالب الوقت للعمل على األسئلة،  
ك يف متتصف الدرس الذي يستمر كان هتاك الكثري من فرتات الراحة. لذل
الكثري من الوقت الفارغ الذي يسبب الفصل الدراسية لتكون أقل مالءمة 
ألن العديد من الطالب الذين يتحدثون فيما بيتهم. ابلطبع يف هذه احلالة، 
جيب أن يكون املعلم قادرا على توقع اإلحتماالت املختلفة اليت ال تؤدي إىل 







 القادرة على استفادة وسائل اإلعالم يف التعليم‌(ج 
يف تعليم السيد فخر الدين استخدام مصادر التعليم يف شكل كتاب متهج 
، للصف السابع. يستخدم فخر الدين مرافق يف الفصل 2013اللغة العربية 
  10مثل السبورات والعالمات واملسجلة.
  حتريك واحلفاظ على مشاركة الطالب يف التعليم‌(د 
يف هذه احلالة، ميكن للمعلم زايدة املشاركة التشطة للطالب الذين يتم 
رؤيتهم يف كل مرة يتتهي فيها املعلم من وقل املادة وشرحها، ويتيح املعلم 
دائما الفرصة للطالب لطرح األسئلة، خاصة يف تعليم وطق كلمة اللغة العربية 
أمام الفصل. كما قال يطلب املعلم الطالب أن يتطقوا الكلمة وطقا صحيحا 
 السيد فخر الدين:
"وعم، حنن وسعى جاهد للمعلم لطرح الكثري من األسئلة، وميكن أيضا 
اإلجابة على األسئلة، ألوتا ميكن أن يشعر أن العلم سيكون أوسع وتتمو من 
  11خالل طرح"
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 استخدام اللغة الصحيحة والسليمة يف التعليم ‌( ذ
علم املزيد ابللغة اإلودوويسية، وذلك يف تقدمي وشرح املادة، يستخدم امل
ألوه يتكيف مع قدرات الطالب. ومع ذلك، أثتاء التعليم، يستخدم املعلم 
اللغة العربية أحياان لتحية الطالب يف كل من فتح الدروس وإعطاء التعزيز 
 وإغالق التعليم. 
يف اإلجابة على أسئلة الطالب، ميكن للمعلم أن يشرح جيدا. وابملثل، 
ما يشرح املعلم كتابة، ميكن للمعلم الكتابة بوضوح على السبورة أو عتد
 12تشغيل املسجلة.
 اخلامتة (3
 املعلم يتهي التعليم ابلتاجع‌( أ
يف أوشطة التعليم، يتتهي دائما إبغالق التعليم. إغالق التعليم هو وشاط 
يقوم به املعلم ويهدف إىل إهناء أوشطة التعليم. واستتادا إىل وتائج املالحظة 
اليت أجراها الباحث، فإن وشاط وضع الدروس اليت تتاوهلا السيد فخر 
قدم ملخصا، ولكن الدين: يف هناية الدرس أوضح املادة اليت مت تسليمها و 
دون إشراك الطالب. ويف هناية تعليم املعلم يوفر مرة أخرى فرصة للطالب 
لطرح األسئلة اليت مل يفهمها الطالب. ومع ذلك، ال يطلب من أي من 
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الطالب مرة أخرى. وابلتايل يفرتض املعلم أن مجيع الطالب يفهمون ابملادة 
 اليت مت تدريسها.
يع األسئلة املقدمة، يطلب املعلم من يف حالة عدم اإلوتهاء من مج
الطالب اإلجابة عن املشكلة والعمل كمهمة و يطلبهم أن يصحح وطقهم 
يف املتزل. وتتتهي أوشطة التعليم بقول احلمدلة معا. أعطى فخر الدين حتياته 
 13اخلتامية من خالل التحية واإلجابة عليها من قبل الطالب.
على الطالب الصف السابع ابدملرسةة  الصعوابت من صوامت اللغة العربية‌(ج 
 الااووةة األزهر اتلوك ةنتوةا
يف اللغة، كلمة "الصعوابت" هي اسم مجع من كلمة "الصعوبة" وهي صيغة 
صعوبة". ابعتبارة أخرى، توزن كلمة  -يصعب -)مصدار( من كلمة "صعب
ي ال "صعوبة" بوزن "فعول"، الزما هذا الوزن مستخدام بفعل الالزم يعين فعل الذ
 حيتاج إىل مفعول به.
ويسية الكبرية ) كاوت ( KBBIو يف املصطلحات، يف قاموس اللغة اإلود
التطق جاء من كلمة "وطق"، يف  14الصعوبة هي وضع صعب أو شيء صعب.
كان التطق هي كلمة أو مجلة متطوقة.  ( KBBIقاموس اللغة اإلودوويسية الكبرية )




 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: 





معجام اللغة العربية املعاصرة كان التطق هي كلمة "التطق" هلا معىن العملية. يف 
كما قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي   15تكلم بصوت وحروف تعرف هبا املعاين.
 العظيم:
  16}كتابتا يتطق عليكم ابحلق   هذا{
لذلك ميكن اإلستتتاج أن صعوبة التطق هي حالة اليت ال يتمكن فيها شخص ما 
 من وطق الكلمات أو األحرف املعيتة.
 األصوات اللغوةة والنظام الصويت .أ 
اللغة سر املبدع سبحاوه يف خلقه من بين اإلوسان، ومن أجل وعمه 
عليهم والبشر يتطقون هبا بيسر وسهولة، وتتحقق مثرهتا يف ثوان مع أن 
"ديتاميكيتها" وكيفية إصدارها لغز كبري حار العلماء يف فهمه، ألهنا يف حقيقة 
 أمرها عملية غاية يف التعقيد. 
ية ومبعىن أن األصل يف اللغة أهنا وظام من ابإلتفاق أن اللغة ظاهرة صوت
الرموز الصوتية املتطوقة اليت يتعامل هبا اإلوسان وقد تعامل اإلوسان ابللغة آلف 
 الستني قبل أن يكتبها فاللغة تقوم أساس على الصوت.









ويصدر الصوت عن اإلوسان وتيجة حلدوث ذبذبة يف حتجرته، وذلك 
تفس من الرئتني مارا يف طريقه يف احلتجرة وما حيث يتدفع اهلواء أثتاء عملية الت
بعد خروجها من  -فيها من الوترين الصتيني حمداث تلك اإلتزازات اليت تتتقل
 حىت تصل إىل آذن السامع. -يف شكل موجات -الفم أو األوف خالل اهلواء
 أعضاء النطق  .ب 
ى يعتمد تصتيف األصوات اللغوية من التاحية الفسيولوجية أو التطقية عل
املعرفة الدقيقة أبعضاء التطق وعلى الفهم العلمى لعملية الكالم، ولذا يفيد 
البحث الصويت من علم التشريح يف التعريف أبعضاء التطق ومن علم 
الفسيولوجيا يف معرفة وظائف هذه األعضاء وكيفية قيامها هبذه الوظائف، لقد 
رتك يف عملية التطق اصطلح الباحث يف علم اللغة على تسمية األعضاء اليت تش
 (.Organ of Speechابسم أضاء التطق أو أعضاء الكالم أو اجلحاز الصويت )
وهذه األعضاء تقوم أبداء هذه الوظيفة عتد اإلوسان فقط وهلا وظائفها 
األساسية األوىل اليت جيدها عتد اإلوسان وعتد الكائتات احليواوية األخرى 








 (Organs of Speechأعضاء النطق )
   
لتعرف الصورة أعاله، ستم شرح التقاط التايل ويتألف جهاز التطق من األعضاء 
 -:17اآلتية
    Lips       الشفتان -1
 Teeth        األستان -2
 Teeth Ridge              اللثة )مقدم احلتك( -3
    Hard Palate   احلتك الصلب )وسط احلتك( -4
     Soft Palate    احلتك اللني )أقصى احلتك( -5
 Uvala       اللهاة -6
 Blade of Tongue           طرف اللسان -7
           Front of Tongue   مقدم اللسان )وسط اللسان( -8
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 Back of Tongue            مؤخر اللسان -9
 Pharynx                   احللق -10
          Epiglottis       لسان املزمار -11
        Position of Vocal Chords   موقع األولار الصوتية  -12
  Tip of Tongue         ذلق اللسان )هنايته( -13
  Larynx      متطقة احلتجرة )من األمام( -14
        Wind Pipe      القصبة اهلوائية -15
 
 األصوات الصامتة .ج 
يعرف الصوت الصامت يف علم األصوات أبن يتحبس معه اهلواء احنباسا حمكما 
فال يسمح له ابملرور حلظة من الزمن يتبعها ذلك الصوت اإلوفجاري أو يضيق جمراه 
 فيحدث التفس ووعا من الصفري أو احلفيف. 
يف هذه احلالة، وظر الباحث عتد املالحظة يف املدرسة الثاووية األزهر لالوك 
ستتوسا حيتما هم يدرسون اللغة العربية، خاصة يف تعليم األصوات العربية يعين كثري 
متهم يقرأ الكلمة العربية بتطق غري صحيح ولو كان املعلم يسأل الطالب أن يقرأ 






ة، خاصة يف تعليم اللغة العربية هتاك املشكالت، أحد "يف تعليم اللغة األجتبي
متها يعين الصعوابت يف وطقها وطقا صحيحا. إن هذه املشكلة حتدث ألن يف اللغة 
العربية هتاك األصوات اليت ال توجد يف اللغة اإلودوويسية كالعني والضاد والغني 
 18وغريها"
 الصوامت يف اللغة العربية  .1
وون حىت اآلن -اء قدميامهما يكن فقد عىن العلم  -ومازالوا يع
ابألصوات الصامتة وتشتد عتايتها مع مرور األايم، وتقدم العلم وتتوع متاهجه 
 ووسائله. 
فرز  رأى أنسيبويه له ترتيب خمتلف يف ترتيب األجبدية العربية، اإلمام 
ني. ، ويبدأ من أصوات احللق إىل أصوات الشفتاملخرج األجبدية العربية بتاًء على
 19فيما اييل:
ء ا ه ع خ غ/ ق ك/ ج ش ي ض/ ل ر ن/ ط د ت/ ص ز س/ ظ ذ ث/ 
 ف ب م و.
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. يف الصوامتالعربية هلما تشابه واختالف يف اللغة  اإلودوويسية واللغة 
اإلودوويسية. فيما يلي  اللغة يف ال جتداليت  الصوامتاللغة العربية، هتاك 
 :وليست ابإلودوويسية العربية املوجودة ابإلودوويسية صوامتال
 الصوامت اليت جتد يف اللغة اإلودوويسية هتاك الستة عشر أصوات: -1
/ب/, /ت/, /ج/, /د/, /ر/, /ز/, /س/, /ف/, /ك/, /ل/, /م/, 
  /ن/, /و/, /ي/, /ه/, /ء /
ويستية هتاك اإلثىن عشر أصوات: -2  الصوامت اليت ال جتد يف اللغة اإلود
/ع/, /ح/, /ش/, /خ/,  /ص/, /ض/, /ط/, /ظ/, /ث/, /ذ/,
 /ق/, /غ/
ويسية .2  الصوامت يف اللغة اإلور
 كما يف اللغة العربية، هتاك الصوامت يف اللغة اإلودوويسية فيما اييل:
/b/, /c/, /d/, /f/, /g/, /h/, /j/, /k/, /l/, /m/, /n/, /p/, /q/, /r/, /s/, /t/, /v/, /w/, /x/, 
/y/, /z/ 
إن يف اللغة اإلودوويسية مخسة وعشرين صامتا. أربعة عشر صولا جمهورا 
وإحدى عشرة صولا مهموسا، وهذه األصوات كلها ال ميكن توزيعها على مجيع 
املواقع )أوهلا ووسطها وآخرها( فاألصوات اجملهورة مثال ميكن توزيعها يف أول 





/g/  األصوات اليت يتم توزيعها يف مجيع املواقع مخسة أصوات وهي صوت/ng/, 
/r/, /n/, /m/, /l/  وأما األصوات املهموسة سبعة أصوات جيوز توزيعها على مجيع
، بيتما وجد الباحث أن /t/, /h/, /k/, /s/, /p/, /kh/, /f/املواقع وهي صوت 
 ال ميكن توزيعها يف آخر الكلمة. /c/, /q/الصوتني 
 حتليل الصعوابت من الصوامت .د 
سعت هذه الدراسة إىل الكشف عن الصعوابت من صوامت اللغة العربية من 
قبل متطوقات املفحوصني حيث قام الباحث ابختيار عيتة الدراسة اليت تتكون من 
 م. 2019/2020طلبة الصف السابع للمرحلة الثاووية للعام الدراسي 
 قام املعلم بتوزيع العيتة بصورة عشوائية على تسعة عشر طالبا وطالبة، وهذا مث
اإلختيار تركيز للمجتمع األصل. وبعد ذلك قام املعلم بتسجيل قراءة كل طالب 
ابستخدام جهاز التسجيل للجمل يف مجع توزيعها املوقعى لألصوات اليت تتفرد هبا 
ا. ومن هتا ميكن تصتيفها وحتليلها مبقياس اللغة العربية وبعض األصوات املشتقة مته
موضوعي واستخراج مجيع األخطاء التطقية اليت تعرتض طلبة هذا املدرسة الثاووية 
 20األزهر لالوك ستتوسا.
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وكان حمور الدراسة يف هذا اجملال يعين بتحليل متطوقات املفحوصني وهو 
ت ومواطن األخطاء جاوب ابلغ األمهية للحصول على وتائج علمية لتحدد الصعواب
 التطقية اليت ميارسها طلبة هذا املدرسة حماولتهم لتعلم اللغة العربية.
 كاوت وتيجة هذه الدراسة كما يلي:
األصوات العربية اليت التشكل أية صعوبة على الطلبة املفحوصني عددها ‌- أ
ستة عشر صامتا حيث وطقوها وطقا صحيحا وسليما وهي /ب/، /ت/، 
/، /س/، /ف/، /ك/، /ل/، /م/، /ن/، /و/، /ي/، /ج/، /د/, /ر/، /ز
 /ه/، /ء/.
أما األصوات الصامتة يف اللغة العربية تشكل درجة من الصعوبة على الطلبة ‌- ب
 املفحوصني يف وطقها تتقسم إىل اجملموعات اخلمس اآلتية:
 : األصوات املفخمة وهي /ص/، /ض/، /ط/، /ظ/. األوىل
 وهي /ث/، /ذ/، /ظ/.: األصوات بني األستاوية  الثاوية
 : األصوات احللقية وهي /ع/، /ح/. الثالثة
 : األصوات املكتسبة وهي /ش/، /خ/، /ق/. الرابعة





يوضح اجلدول التايل األخطاء التطقية الواقعة حسب توزيعها املوقعي يف الكلمات املتبايتة 
املعهد اوظر إىل اجلدول  قع فيها الطلبة املفحوصون هلذاابإلضافة إىل التسبة املئوية اليت و 
 التايل.
 جرول إحصائي ةوضح األخطاء النطقية ابلنسبة ادملئوةة من
 الصوامت العربية حسب توزةعها ادملوقعي
 حتول الصوت الكلمات
 التسبة املئوية لألخطاء













 ص       س
 ض       د
 ط        ت
 ظ        ز
 ث       س
 ذ         ز
 ع        ء
 ح        ه
 ش        س
 خ        ك
 ق        ك
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 :حتوةل الصاد إىل السني -1
حيث أن الصاد صوت مفخم ال فرق بني الصاد والسني إال يف التفخيم 
ويسية، فإذا  والسني صوت مرفق رغم عدم وجود هذا الصوت يف اللغة اإلود
الحظتا أن حتويل الصاد إىل السني بشكل صعوبة أكثر حني وطقه يف وسط 
الكلمة ويليه يف الصعوبة حني وقوعه يف آخر الكلمة. وأما يف أول الكلمة 
 ، حسب التتيجة التالية:وسبة اخلطأ الذي ارتكبه املفحوصون أقل
 ٪10درجة اخلطأ يف أول الكلمة : 
 ٪20درجة اخلطأ يف وسط الكلمة : 
 ٪15درجة اخلطأ يف آخر الكلمة : 
 :حتوةل الضاد إىل الرال -2
الضاد من األصوات املفخمة وهي تقابل صوت الدال يف الصفة واملخرج 
صوت مرقق ويف احلالة )اجلهر واهلمس( إال أن الضاد صوت مفخم والدال 
وإن هذا الصوت يصعب عليهم وطقه إذا الوجود له يف لغتهم األم، حتويل 
الضاد إىل الدال بشكل صعوبة أكثر حني وطقه يف آخر الكلمة ويليه يف 
الصعوبة حني وقوعه يف وسط الكلمة. وأما يف أول الكلمة وسبة اخلطأ الذي 





 ٪2طأ يف أول الكلمة : درجة اخل
 ٪4درجة اخلطأ يف وسط الكلمة : 
 ٪18درجة اخلطأ يف آخر الكلمة : 
 حتوةل الطاء إىل التاء: -3
وصوت الطاء يف آخر الكلمة يشكل صعوبة ابللغة على املفحوصني 
وذلك يرجع إىل تفخيمه وعدم وقوع األصوات املفخمة يف اللغة اإلودوويسية 
الكلمة ويليه يف الصعوبة حني وقع يف وسط وخاصة إذا كاوت يف آخر 
 الكلمة مث أوهلا كما هو موضح يف التتيجة التايل:
 ٪13درجة اخلطأ يف أول الكلمة : 
 ٪30درجة اخلطأ يف وسط الكلمة : 
 ٪77درجة اخلطأ يف آخر الكلمة : 
 حتوةل الظاء إىل الزاي ادملفخم: -4
وطقه حني وقوعه يف وصوت الظاء ميثل أكثر صعوبة على املفحوصني يف 
وسط الكلمة وآخرها، وظرا لعدم وجود األصوات املفخمة واألصوات بني 
األستاوية يف اللغة اإلودوويسية ويليه يف الصعوبة يف أول الكلمة كما هو مبني 





 ٪30درجة اخلطأ يف أول الكلمة : 
 ٪55درجة اخلطأ يف وسط الكلمة : 
  ٪50ر الكلمة : درجة اخلطأ يف آخ
 حتوةل الااء إىل السني: -5
الثاء من األصوات األستاوية والمثيل هلا يف لغة املفحوصني، فحني 
يتطقوهنا حيولوهنا إىل السني حيث الفرق بيتهما إال يف املخرج أبن الثاء 
صوت أستاين والسني صوت لثوي، وهذا الصوت يشكل درجة من الصعوبة 
 آخر الكلمة ووسطها وأوهلا، وذلك يرجع إىل أمامهم وقد كثر فيه اخلطأ يف
وفس السبب الذي ذكرانه ابلتسبة لصوت الظاء كما بالحظ يف التتيجة 
 اآلتية:
 ٪10درجة اخلطأ يف أول الكلمة : 
 ٪10درجة اخلطأ يف وسط الكلمة : 
 ٪15درجة اخلطأ يف آخر الكلمة : 
 حتوةل الذال إىل الزاي -6
ستاوية والفرق بيتها وبني الزاي يف وكذلك الذال من األصوات بني األ





المثيل هلا يف لغة املفحوصني فهي تشكل صعوبة عليهم يف وطقها وخاصة 
عتد وقوعها يف وسط الكلمة مث يليها يف الصعوبة يف أول الكلمة وآخرها  
 لية:كما هو موضح يف التتيجة التا
 ٪9درجة اخلطأ يف أول الكلمة : 
 ٪12درجة اخلطأ يف وسط الكلمة :
 ٪5درجة اخلطأ يف آخر الكلمة : 
 حتوةل العني إىل اهلمزة: -7
العني من األصوات احللقية فهي تشكل درجة من الصعوبة على الطلبة 
املفحوصني يف وطقها حيث التوجد يف لغتهم األم، فالطلبة دائما حيولوهنا إىل 
صوت هلا وهي اهلمزة، حيث كثر فيها اخلطأ عتد وقوعها يف آخر  أقرب
الكلمة ويليها يف الصعوبة يف وسط الكلمة مث يف أوهلا كما يوضح يف التتيجة 
 مايلي:
 ٪25درجة اخلطأ يف أول الكلمة : 
 ٪28درجة اخلطأ يف وسط الكلمة : 






 حتوةل احلاء إىل اهلاء: -8
لك احلاء من األصوات احللقية وهي تشكل صعوبة ابللغة لدى وكذ
املفحوصني فيما أهنا المثيل هلا يف لغتهم األم فقد حولوها إىل أقرب صوت 
هلا وهو اهلاء وقد وقع أكثر اخلطأ لدى املفحوصني عتد وطقهم هبا يف وسط 
 الكلمة ويليها يف الصعوبة عتد وقوعها يف آخر الكلمة مث يف أوهلا كما
 يالحظ فيما يلي:
 ٪70درجة اخلطأ يف أول الكلمة : 
 ٪80درجة اخلطأ يف وسط الكلمة : 
 ٪77درجة اخلطأ يف آخر الكلمة : 
 حتوةل الشني إىل السني: -9
الشني هو الصوت املكتسب من اللغة العربية لكته مازال ميثل صعوبة 
هو مبني  ابلغة أمام املفحوصني يف وطقه ابملقاروة إىل األصوات األخرى كما
يف اجلدول. ويكون أكثر صعوبة حني وقوعه يف وسط الكلمة مث يليه يف 
الصعوبة عتد وقوعه يف أول الكلمة مث يف آخر الكلمة كما يالحظ يف 
 التتيجة التالية:





 ٪50درجة اخلطأ يف وسط الكلمة : 
 ٪20درجة اخلطأ يف آخر الكلمة : 
 إىل الكاف:حتوةل اخلاء  -10
وكذلك اخلاء مأخوذة من اللغة الغربية فهي مازالت تشكل درجة من 
الصعوبة حني وطقها الطلبة املفحوصون حيث يلجأون إىل الكاف. ولكن 
إذا الحظتا اجلدول أعاله وجد الباحث أن وسبة ضئيلة متهم وطقوا وطقا 
ا هو مبني خاطئا وذلك يرجع إىل شيوع استعماهلا يف اللغة اإلودوويسية كم
 يف التتيجة التالية:
 ٪10درجة اخلطأ يف أول الكلمة : 
 ٪5درجة اخلطأ يف وسط الكلمة : 
 ٪00درجة اخلطأ يف آخر الكلمة : 
 حتوةل القاف إىل الكاف: -11
القاف أحدى الصوامت العربية املكتسبة من اللغة الغربية ولكتها 
وذلك لتفس التشكل أدىن درجة من الصعوبة على املفحوصني يف وطقها 
السبب الذي ذكره الباحث ابلتسبة لتطق اخلاء، أي شيوع استخدامه يف 





 ٪00درجة اخلطأ يف أول الكلمة : 
 ٪00درجة اخلطأ يف وسط الكلمة : 
 ٪5درجة اخلطأ يف آخر الكلمة : 
 گ/ gحتوةل الغني إىل / -12
هبا اللغة العربية عن اللغة اإلودوويسية وهي  الغني من األصوات اليت تتفرد
التوجد يف لغة املفحوصني لكتها مل تشكل صعوبة على املفحوصني يف 
وطقها خاصة عتد وقوعها يف آخر الكلمة، وأما يف أول الكلمة ووسطها 
 كما يالحظ يف التتيجة التالية:  گفقليل متهم حيوهلا إىل 
 ٪8درجة اخلطأ يف أول الكلمة : 
 ٪10اخلطأ يف وسط الكلمة :  درجة
  ٪00درجة اخلطأ يف آخر الكلمة : 
 أةباب الصعوابت النطقية .ه 
ترجع صعوابت التالميذ يف وطق بعض الصوامت اللغة العربية إىل أسباب كثرية 
متتوعة، متها مايتصل ابملعلم ومتها مايتصل ابلتلميذ ومتها مايتصل خبصائص اللغة 
ويسية وغري ذلك من األسباب املؤثرة يف بعلم العربية اليت تتفرد هبا عن  اللغة اإلود





الصوامت العربية اليت التوجد يف لغة املفحوصني تشكل بعض الصعوابت عليهم  -1
عتد تعلمهم اللغة العربية حيث يبدلوهنا أبقرب األصوات إليها يف لغتهم األم 
بني من خلط بني الصاد والسني يف مثل صرب وسرب، كما وأمثلة ذلك حدث 
قال السيد فخر الدين "سبب الصعوبة يف وطق الغة العربية يعين هتاك صوامت 
 22اللغة العربية اليت التوجد يف اللغة اإلودوويسية كالعني والضاد وغري ذلك"
حني غالبا أن أي صوت من الصوامت العربية اليت ال مثيل هلا يف لغتهم األم  -2
وقع يف وسط الكلمة يشكل صعوبة وتيجة لإلوتقال من الصوت السابق له مث 
 مته إىل الصوت الذي يليه يف مثل : وظر، فحص، وصر.
جيد الطالب صعوبة يف وطق اللغة العربية ألوه اندرا أن يدرس التطق ويف  -3
املدرسة قد يدرس املعلم الطالب عن وطق العربية، حىت من بيتهم هتاك من 
الأيخذ دروس القرآن خارج املدرسة. كما قالت ميليدى: "غالبا ما يكون تعلم 
اللغة العربية يف الفصل جمرد أداء التمارين وهو أقل إاثرة لإلهتمام وكثري من 
 .23الطالب ال يشاركون يف تعلم تالوة القرآن خارج املدرسة"
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الصحيح  ومن أسباب الصعوابت التطقية يف وظر الباحث التقص يف اإلعداد -4
للمادة التعليمية وتدريباهتا املختصة واهتمام املعلمني وواضعي املتهج ابلقواعد 


















 اخلالصة . أ
ضوء ما توصل إليه البحث يف الصعوابت من صوامت اللغة العربية على على 
الطالب الصف السابع يف املدرسة الثاووية األزهر لالوك ستتوسا يكون ملخص 
 التحث على التحو التايل :
عرض الباحث يف الباب األول أساسيات البحث اليت تتاول الباحث فيه مقدمة 
مث صياغة املشكلة وحتديدها وحدود البحث البحث وأمهية البحث وأهداف البحث 
 وافرباضاهتا ومصطلحات البحث.
وأما الباب الثاين استعرض الباحث عن الدراسة التظرية فبني مفهوم اللغة العربية 
ومفهوم صعوبة التطق وتصتيف األصوات والفوويتك والصوامت )التعريف 
 وتصتيفها(.
فيه ووع البحث وغرض البياانت  ويف الباب الثالث بني الباحث طرق حبثه يعين
 وطرق مجع البياانت وحتليل البياانت.
والباب الرابع استعرض الباحث تعريفا عاما للمدرسة الثاووية األزهر لالوك 
سيسها ستتوسا فبني موقع املدرسة اجلفرافية وأعطى وبذة لارخيية عتها وأهداف أت
واملراحل التعليمية هبا وعدد طالهبا مث يف آخر هذا املطاف تعرض لعملية تعلم اللغة 
العربية يف الفصل السابع. وبني الباحث يف هذا الباب عن الصعوابت التطق من 
صوامت اللغة العربية اليت يواجه الطالب الصف السابع يعين هتاك أصوات اليت ال 
ا صحيحا كصوت الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، يستطع الطالب أن يتطقها وطق





ويبحث الباحث أسباب صعوابت التطق ووجد أن هذه الصعوابت حتدث  
 بسبب عدة العوامل كمايلي:
 الصوامت العربية اليت التوجد يف لغة املفحوصني  -1
 الصوامت العربية اليت ال مثيل هلا يف لغتهم األم غالبا أن أي صوت من -2
ألوه اندرا أن يدرس التطق ويف املدرسة قد يدرس املعلم الطالب عن وطق  -3
 العربية، حىت من بيتهم هتاك من الأيخذ دروس القرآن خارج املدرسة
ومن أسباب الصعوابت التطقية يف وظر الباحث التقص يف اإلعداد  -4
التعليمية وتدريباهتا املختصة واهتمام املعلمني وواضعي الصحيح للمادة 
املتهج ابلقواعد والتظرايت دون اإلهتمام ابجلاوب التطبيقي خاصة يف 















 اإلقرتاحات . ب
بعد احلديث عن كشف الصعوابت الصوتية اليت اعرتضت طالب هذه املدرسة يف 
قات اليت تعوق اوتشارها وتعليمها فيتبغي لتا أن وقدم بعض تعلمهم اللغة العربية واملعو 
املقرتاحات املفيدة والالزمة اليت تسهم يف رفع مستوى تعليم اللغة العربية هلذه املدرسة 
 وهي:
جيب التخص من استخدام لغة وسيطة أثتاء تعلم اللغة العربية وتعليمها  -1
 املواد العربية.واإللتزام ابللغة العربية الفصحى كلغة تدريس لكل 
إعادة التظر يف اختيار طرق تدريس اللغة العربية خاصة يف تدريس األصوات  -2
 العربية من حيث طبيعة املادة والتسلسل واملعاجلة ووضوح األهداف.
تدبري وسائل التعليمية املتاسبة لتعليم األصوات العربية كاملسجلة اليت هلا الغتاء  -3
من خالل جهاز عرض حبيث يكون  العريب الفصحى أو فيديو يتم عرضه
التعلم أكثر تشويقا. ويقدم الباحث اقرتاحات يف شكل تطبيقات موجودة 
 على اهلاتف حبيث ميكن التعلم يف أي مكان وزمان.
عدم التهرب من تقدمي األصوات املشكلة حيثما دعت احلاجة إليها، ومن  -4
صوات السهلة اخلري أن وقدم صولا صعبا بعد ثالثة أصوات أو أربعة من األ
على أن جنمع األصوات السهلة يف جاوب والصعبة يف جاوب أخرى حىت إذا 
ما بدأان يف تدريس األصوات الصعبة ال جند إحجاما وإحباطا من الدارسني. 
وستطيع مثال بعد تقدمي صويت الفاء والتاء أن وضيف إليهما احلاء لتقدمي  
ظاء يف مثل كلمة )وظر(، كلمة )فتح( وبعد التون والراء أن وقدم صوت ال
بشرط أن يكون قد مت تقدمي صوت /ذ/ يف درس سابق بصفته وظريا /ظ/ 







 القرآن الكرمي 
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 Lembar Observasi 
Lembar Observasi Proses Pengajaran Bahasa Arab oleh  
Bapak Fakhruddin, S.Pd 
No Indikator/ Aspek yang Diamati Keterangan 
I PENDAHULUAN Ada 
Tidak 
Ada 
 Guru memulai pembelajaran dengan efektif   
1 Melakukan apersepsi √  




II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN   
 Guru menguasai materi pelajaran   
1 Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan 
pembelajaran 
√  
2 Kemampuan mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 
yang relevan, perkembangan iptek, dan kehidupan nyata 
 √ 
3 Kemampuan menyajikan materi secara sistematis (mudah 
ke sulit, dari konkret ke abstrak) 
 √ 
 Guru menerapkan pendekatan/ strategi pembelajaran 
yang efektif 
  
1 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 
yang akan dicapai 
√  
2 Melaksanakan pembelajaran secara runtut  √  
3 Menguasai kelas  √ 
4 Melaksanakan pembelajaran yang kontekstual  √  
5 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu 
yang direncanakan 
√  







1 Menunjukkan keterampilan penggunaan sumber belajar/ 
media pembelajaran 
√  
2 Menghasilkan pesan yang menarik √  
3 Melibatkan siswa dalam pembuatan dan pemanfaatan 
sumber belajar/ media pembelajaran 
 √ 
 Guru memicu dan memelihara keterlibatan siswa 
dalam pembelajaran 
  
1 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa melalui interaksi 
guru, siswa, dan sumber belajar 
√  
2 Merespon positif partisipasi siswa √  
3 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa √  
4 Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam 
belajar 
√  
 Guru menggunakan bahasa yang benar dan tepat 
dalam pembelajaran 
  
1 Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar √  
2 Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai √  
3 Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar √  
III PENUTUP   
 Guru mengakhiri pembelajaran dengan efektif   
1 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 
melibatkan siswa  
 √ 
2 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, 













Hari/ Tanggal  : Jum’at 14 Agustus 2020  
Pukul   : 07:30 WIB 
Lokasi   : Kelas VII-1 
Sumber Data  : Bapak Fakhruddin, S.Pd 
Pokok Bahasan : أصوات العربية 
Deskripsi Data: 
- Pembelajaran dimulai tepat lima menit setelah bel masuk berbunyi 
- Mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam, menanyakan 
kabar, melakukan absensi kehadiran peserta didik 
- Melakukan pendahuluan (apersepsi) akan tetapi tidak menyampaikan 
kompetensi yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran  
- Meminta peserta didik membuka buku paket bahasa Arab untuk 
mengerjakan latihan yang terdapat dalam buku 
- Menyampaikan materi dengan jelas dalam pembelajaran, namun tidak 
sistematis 
- Melaksanakan pembelajaran secara runtut, akan tetapi tidak menguasai 
kelas 
- Menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab 
- Menggunakan sumber belajar berupa buku paket dan hanya 
memanfaatkan fasilitas yang terdapat di dalam kelas, seperti: papan 
tulis, dan spidol. 






- Memberikan penguatan dengan kalimat صحيح dan nilai bagi peserta 
didik yang dapat menjawab pertanyaan ataupun mampu mengucapkan 
konsonan Arab dengan fasih 
- Menggunakan bahasa lisan dan tulisan yang baik dan benar 
- Menarik kesimpulan di akhir pembelajaran namun tanpa melibatkan 
peserta didik 
- Memberi tindakan lanjut kepada peserta didik berupa tugas 
- Menutup pembelajaran setelah bel berbunyi dan menyuruh peserta 





















 Lembar Wawancara (Pertanyaan) 
Wawancara Dengan Guru Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah 
Al-Azhar Teluk Sentosa 
1. Identitas diri dan pengalaman mengajar 
2. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan 
- Bagaimana pemahaman bapak/ibu mengenai wawasan atau landasan 
kependidikan? 
3. Pengembangan kurikulum/ silabus 
- Apakah bapak/ibu mengembangkan silabus b. Arab? 
4. Perencanaan pembelajaran 
- Apakah bapak/ ibu yang membuat rancangan pembelajaran? 
5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 
- Metode dan strategi apa yang bapak/ibu terapkan dalam proses 
pembelajaran? 
6. Pemahaman terhadap siswa 
- Kesulitan apa yang dihadapi peserta didik dalam proses pembelajaran 
b. Arab? 
- Huruf apa saja yang sulit untuk diucapkan oleh siswa? 
- Apa faktor yang melatar belakangi sulitnya siswa dalam mengucapkan 
sebagian fon bahasa Arab? 
- Bagaimana cara Bapak/ Ibu menyikapi dan mengatasi kendala yang 
dihadapi oleh peserta didik? 
7. Pemanfaatan teknologi pembelajaran 
- Apakah bapak/ ibu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
sebagai media dalam pembelajaran b. Arab? 
8. Evaluasi hasil belajar 
- Program evaluasi apa saja yang bapak/ibu lakukan untuk mengetahui 
kemampuan peserta didik dalam penerapan materi bahasa Arab? 





- Apakah bapak/ibu memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan 
potensi mereka? 
10. Peningkatan kualitas pembelajaran 
- Apa saja upaya yang bapak/ibu lakukan dalam meningkatkan kualitas 























Wawancara Dengan Siswa-Siswi Madrasah Tsanawiyah  
Al-Azhar Teluk Sentosa 
1. Identitas diri 
2. Siapa guru bahasa Arabnya? 
3. Bagaimana cara guru mengajar? 
4. Kendala apa yang dihadapi saat mempelajari bahasa Arab? 
5. Apakah ketika membaca teks bahasa Arab mengalami kesulitan dalam 
pengucapannya? 
6. Huruf apa saja yang sulit untuk diucapkan? 
7. Apa faktor yang menyebabkan kesulitan dalam mengucapkan sebagian 
huruf bahasa Arab? 
8. Media apa yang dipakai guru saat proses pembelajaran bahasa Arab? 
9. Bagaimana cara guru mengevaluasi proses dan hasil belajar? 

























Suasana pembelajaran oleh 






Tenaga Pendidik dan Kependidikan          Struktur Organisasi MTs Al-Azhar 






Wawancara dengan siswa kelas VII-1 
MTs Al-Azhar Teluk Sentosa 
